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Seiíor Comandante en jefe el..:: las ruerta'l <id e:,~rc¡tJ (1,
operaciones en Melilla.
Señores Capitanes generales de la prirr.era y q::¡.1La r.:~¡(o
nes, Gobernador militar de Melilla y pbZ~3 mer:ure.
de Africa y Ordenador de pagos de GuciTa.
* * *
S.=ñor Comandante en Jefe ele las f'!crzas ckl eYrc;Lo <1:'
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordcna~
dor de pagos de Guerra.
ti< '!I >1<
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á ,bien con·
firmar la concesi6n de la cruz de -plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pcsetas, vi·
talicia; hecha por V. E. en 4 de mayo próximo pasado, ai
•.~ r
V-:C!)1(). Sr.: El í~,~j' (q. D. g.) ha tenido á bien con-
f:r:~l?¡· J:¡ cO¡iccsi(ín. de la C::1Z ele plata del Mérito IIljJita:'
con (i::::ti"tivo rojo y pC!1si(jn mensual de 7'50 pes~tas, y.-
t;¡Ec·", k'~;ha por \'. F. en 23 de mayo pr6ximo pasade-,
al f.01<..,".b del b,lh¡;ón C;¡¡:a(~ores de 13arbastro núm. .:,
¡\,~tor:io Osürio Garrido, corno tr.ejora de recompensa, C'l
vez de b de 2'50 que le filé otorgada por real orden de :.l
de n·,-wit:nl1Jre último (D. O. núm. 247), por el mérito qu ~
CO:1t¡,~j rJ en el com!>,;te eje! día ':17 de julio anterior, en el
cual resu1i6 heri(,o grave.
De re:tl orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento '~!
dern,is ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1V1a-





soldado ;lel b"tallón Cazadores de Llerena núm. J J, Er-
H:1')io :\'I()¡1jas :\Iartill, como mejora de recompensa, en vez
(le la ele 2'50 que le f;jé otorgada por real orden de 2 de
novi¡~mJ;'e último (D. O. n:ím. 247), por el mérito que
contl'aiq en el combate cId día 27 de julio anterior, en d
cllal r<sdt6 herido grave.
De real orden lo divo á V. E. para su conocimiento',
,:,,"1'(S efecto:;. Dios g;~ade ti V. E. muchos años. M¡¡~
::!':(~ .J. ¡lO junio de 1910.
AZNAR
:;e::,'.' Coman(bde (,:1 };ff; de las fuerzas del ejército d.~
n p(~~'a::ioner, en. .?\J~!:l!él.
~;,- ::,';'('''' Capitán f~cn~ral ,h la primera regi6n y Ordenado;,
\>'l)"':--:lS de Guerra.
, .>
[iJ'cz¿!l1r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
;l bien cn1'firmar las recompensas otorgadas por el Coman-
(b1t,~ c.; Jefe de bs kcrzas del ejército de operaciones en
i\kl;¡la, ;í. la:; c!a3cs ,:; iudividuos de tropa que figuran f.'1l
',1. ·~:¿;,¡¡:~;.te re;'J.(;ión, c;uc empieia con el sargento don
1\10:,:;" :\lárqucz Dúv y termina con el soldado José Gar-
..:í:l y (;;'... la, P()1" su ¿isti,ngl1ido comportamiento yextraor.
dinai'Í~13 servicios prestatlos en la conducción de un con-
voy de heridos, de Zduán á la segunda caseta, el día 1." de
octubre de Ig09. .
De re<J.1 orden 10 d:¿o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOil. Ma-
.lrid 3 de junio de 1910.
-: ~ AZNAR
SCI'.:or Comandante en ]<.;{.~ de las fuerzas del ej~rcito d~
(~:·,pr;:;:;iones en 1Ie¡Wa.
Se:iic-rcs C"pit5n g~n2ral de la primera regi6n y Ordenador





Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido <l ¡.líe" cn,l~
firmar en el cargo de ayudante de campo del gener;ci de {:¡.
visión D. Pedro del Real y Sánchcz Paukte, (:e:>~]:lulo c:.
comisión en esa plaza, al capit:ín t:c Infantería U. ÚllLG1~i,)
Zegrí Martínez; queelancio &in creceo la real or:krl (;~; Pe;!
fccha (D. O. núm. lIS) por la que::.e coloca á ('e;'",; C;l¡d.';·
en el regimiento de América núm. 14.
De real orden lo digo á V. E. ¡:a~'a Elt CCI1JjJ.l:i:.:i(¡ )
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mi:cl¡·:·s .1\',0;',
Madrid 31 de mayo de 1910.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: . El l~ey (er. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata elel :Mél'ito Milil:ar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 peset~s, vi-
talicia, hecha por V. E. en 2 de mayo prúximo p;;sado, al
sargento del batallón cazadores de Barbastro núm. 4, don
Alvaro Castelló .Quiñones, como mejora de reconli'~l".3a,
en vez de la que le fué otorgada pOl' real orrlen dé 2 de
noviembre último (D. O. núm. 247), por el mérito cc,draí,
do en el combate del día 27 de julio anterior, en d cual
result6 herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmier,lo ')
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ aó"iO:3. l\h-
drid 4 de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa
úoS 5 junio 1910 B. O. dlt1. ·i20
RecOmp8l1lllUl
R.elacióu que se cita
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••..... D. Alún3u M':'rquez Díaz........ .•.•.• .l tintivo rojo y la pensión mensual det 7'50 pesetas, Yitalicia.
O~\'Cl : JU36 López Flores .......••.••.....•• '1
Otro Juan C;¡lyo dd Cerro .
Cabo Antonio Peral del Castillo .
Otro '" Juitn :Moreno 1Ianncl"itt.•....•.•.•••.•. ,
Otro...••...•.•••. Francisco Pll:ido Martínez ....•..••.•..•
Otro.••....••.•.•• Francisco S,.1\·ador Cntanda .....••.•.•1
Otro ..•.•..•.••.•. :\~anueI1'lIolleBurgos......•.•.....••.. ,
Educando José Pére:: Cendrán •..........••••.•..¡
Soldado de La Eugenio NÚ¡lez Muñoz .
Otro ......•..••..• An'tonio RuiT. l,a!'a ..••••...•.•••••.... :
Otro ..........•.•. José Silya Moreno .•.•....••••...•....
Otro de 2.a , ......• Andrés AguiJac Martin ............•••.
Otro Antonio Repiso Torra11o " ....•..••
Otro Antonio Lara Delgado...•.•.•.••••....
Otro .•.••.•.••..•. Antonio GaITido Navarro .
Otro Antonio Domín¡:;ucz Mclgar .
Otro Antunio Cano Romero .•............. ,
Otro Arcadio UUl'¡OZ Sánchez. " .•..........
Otro Antonio J\Iartíne:> Liaño..•.•••••••. " .
Otro..••....•••••. Antonio Rodl'Ígllez Alv~raCo..•••.••..••
Otro...••••••••••. Antonio i\farín Lorenzo .•.••..••••••..
Otro....• , •.•••. " Antonio Cas:) Caso............•.•.•.••
Otro Alonso Gómez S;ínchcz...•••.••.•••.•.
Otro Cristóbal Torrcblanca Anza .
Otro " ••••.•... Cl!.simiru AI':arcz Ortcr-a••.••....•...• ~
Otro...•.••.••••. , Diego i\brtír: Rojo ....~: •••........•... Cruz de plata dcll\Iérito Militar con di.-
Otro...•....••••.. Ernesto S~Ilulved;;Banos...•.••••.•. "1 tintivo l·OjO.
Otro..•••••••..••• E:¡teban CI;¡\'I~ro 'i liste .....•...•••...•
Otro........•••.•• Fructuoso i\lariscal Jurado..•••••••.••.
Otro.....••••••••. Francisco L';ún Dadillo..••..••.••.....
Otro...••.....••• , Fnnciscn Ral11Qs Castillo .•.••.....•.•.
Otro ..••.•••••.•• Francisco R,'uríguez Romero•••••.•••.
Otro Francisco L~Hl\1e Illanes .•....•••.•••..
Otro ...•..•••.... Francisco Caurero Almcllom;¡¡ .•..••.•.
Otro ..••••••••••. Grc;:Q]';" S~,:vadorE~~pó~ito .•.•.•••.•.
.Otro ·•..•.•. Juan Bellido Garda ....•••••• ; •..•••..
Otro.••.....•••..• José \,áll' 1¡¡C';~ Jim0ncz .••.•.•.•••.•...•
Otro: .•.•..•..••.. Josl': Conejo :'Iorale6 .•.•.. '" ••.••...•
Oh·o..•......••.• , José lI-Iarlíu :'[artín .
Otro Jo~é :I[olina Carcia o .
Otro jllan Herrcro Horrero .
Otro......•...••.. Juan "a!'lucro l\fanque ....•...... o ••••
Otro : ...•.•. Jos,< San to!'; BarcdÓ ..••..........•.••.
Otro Jos{: Gonz:Uez Dorníngucz.........•....
Otro...••.•••••.. , Lui¡; Dí;¡z l'ú'cz .............••..•...•
Otro , .•••.• Manuel Lin:tres E;·;pósito .
Otro :'.[anuel Var~~as Martín .
Otro..•.••.•....• , I\fanuel GarcÍ;¡ Heredia...•••.•••......
Otro Pedro Calvente Armenda .••... o ••••••
Sargento ..•..•.... D. Juan Mal'Í!l Cayuela ..•••......•••..
Otro . . . . . . . . . • . •. » José Gondllcz lliescll .......•....••.¡Cruz de plata del Mérito Militar conOtro........... .• • IIeraclio llernaiz Mancho. .•.• ••••••. distintivo rojo y la pensión mensualde 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••..••.•.... Vicente !llanca Martín ..••.•••••.•••••
Otro ..••• ; •••. '" Juan Herni Costa.••................•••
Otro .......•....• D. David I!emair. :\Ianeho ..•••..••.•..
Otro ..•••....••. , Carlos Cort<:s Ficleli..•...•.........••.
Sargento cornetas.. Justinu Ariza Robles .•..•••.••••••••••.
Cabo .......••••.. Pedro Cermeño Linares , . " .•...
Soldado..••..••... José Ori,)l Bcrin1~0Ia...•...•.•..•.••••
Otro.•..•.•...•••• Ficlel l'érez l\Ion tijano .
O!ro Saturnino Casellcs Díaz ...•.••••..•...
Otro Pc!ayo Moreno jiménez ...••........•.
Otro Saturnino Delgado Negro .•...•.•..•..
Otro..•••.•..••... Rupcrto Dcl¡;ado Carcía .•••..••••....
Otro Atanasio Hurgllillo Callejo .......•.•.••
Otro.•.•...••.•... Luis Rivera Cobos.......•.••....•.... Cruz ue plata del Mérite l\Iilitllr ¡¡on di.-
Otro.•..••••.•••.. Justino Iglesias Martínez.. • . .••.• .••• . . tintivo rojo.
Otro.•.....•...... fuoccncio Díe? de la Cruz......••••••••
Otro (.;C1'\'asio Cantero Fernándcz ..•••..•...
Otro ~asirnil:o ~\liz.Loz~~o .
Otro. . • • . • • • • .. (,rcr~Ol'lO ( ,a rndo Gorncz ••••••••.••...
Ot.to Cipriano Viejo de> Frutos ........••..•.
Otro.••••••••••••• ])()mi.n~o l~arí() ~:(~r~iíndez.•.•.•.•.....
Otro.•.••• , •.••••• AmaJ¡o ~eJero tTarCla .....••.....•..•.
Otro , •••• Arturo García Díaz ...••.•..•.•.... '"
Otro, O" ••• Alfonso de la Rua Nergel. ..........•..
Otro •.•••........ ¡Antonio llelindión G6rnez .. " ...•••.•.
Otro.. . • . • • • • • • • •. EU:lo~io García lVf~lYn.: .....•..•......
Otro..•••••... , • ,. Santla~o Santa Mal la l\1artíncz, •••• , .•.
l·
Dún. Caz. de Cataluña, l ••••••••
nÓn. Caz. de Madrid, :2 ••••••••••
Cuerpos Clnses I
----------·----1------




I Claae. NO)IDRE3___> _--1---1---
Soldado de z.a ••••• Luis Lópe7. Ades ......••.•.•••••.....
Otro.•••••.••••••• Grc$;'orio Fern{mdc7. Fcrreros...•.....•
Otro Isidi.:o "lartíncz Santa María ..•.•.•.••.
Otro ••••.•••••••. Eloy Recio ::;acrist;ín ..........••.••••.
Otro..•••••••.•••• Ricardo llcrniindcz Negro ••..•••.••••.
Otro ...........•. Ge:'anlo Arana DlIrri<:l .......•....•..•.
Otro ••••••••••... ~I¡(Tl\c1 Gómcz Garch•...• " ..•... '" .
Otro : •f •• , ., fic;nardo Yila i\IOIlc\a ......••.••••••..
Otro Pasc:lsío ilcmánc\u: Lúpcz .....•....••
Otro •••..•••..... Félix Conde Lúpez .........•.•••.••.• Cruz de plata del MtSrito Milita.. con di~·
:Bón. Caz. de Madrid, z••••••••• Olro ....•••..•••• Victoriano Campos de la Calle......... tiotivo rojo.'
Otro ••••••••••••• Antonío Martín ;\lartíu ...••. '.•.•••.••.
Otro •••••••.••• ;, José \' alcárccl Oteiza .•...••••.•.••...
Otro •• , •••••.•••. Allijandro :lIcrino Serrano .••••••..•••.
Otro.• , ••••.•••••• "Iariano de Frutos Aparicio ...••......
Otro ••••••••••••. Jcnlnimo Barranco Tejedor .
Otro •.•••••••••••• Claudia Pácz Corona. . . .• . ••••.......
Otro •......• ' .••. SalustiailO Hcmándcz Roldán •.•. ~ .....
lOtro •••• , •••••••• Cosmc RlIir. Cristóbal. ••.•••••..•..•••Otro •••••••••••• "' c.:ándi<.lo Rojo Burgos ••.••••••••••••.•
, ~cru7. de plata del Mérito Militar con dis.
Maestro de cornetas Benito Alonso Echcvarria. • . • . • • . • •• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas,
Cornetín........•. Ramón Sácz Bcnavidcs , ....•.. "1
Soldado de 2.a•••••. Dcmetrio l\1éndez "lardn .
Sargento .••••••• ,. Casimiro Alonso .•.....•..•.••.•••• ,.
Cabo ••••••• 1 • , • • • José Leuna ..•..••.•.••••,•••••••••••.
Otro.. • • • • • • • • • • •• Tomás Coronado •..•....•. , ••••••• , ••
Otro.••• " •.••• , •• Antonio Adrados •.......•....••••..•.
Soldado de La., ••• Florencia Gallego ..•.•.•••.•••••..•••
Otro.••••..••• lO ••• Mariano Fcrnánucz••••.••• , ...•.•••••
Otro de 2.a ••• , •••• Ange~ 'Muñoz.•.•.•••.•••••••. , .•••••.
Otro.. , ••••••••• ,. Mariano :l\Iartín .
Otro.••••••••••••• 1-4'crmín Aradón.•• ,. ••.•••.•••..•...• " •
Otro , •••• Teodoro Rcb,üc ...........••....•...•
Otro: ••••••••••••• Jl1an Ubeda .....••.•••..•••...•.••...
Otro•••••••••••••• JUtln GÓlnez.•••••.••••••.••••••••••••
Otro.••••••••••••• Peclro GClrcj~ "•••
Otró .••••••••••••• Ricardo Almeida , .• " ~ "
Otro.•••••• 11 •••••• Julio l\Iartínez, ..
Otro.. . . • •• • • .. • • Laureano l)~domo .
Otro....••...••... Salustiano García ..........•• , •.•.....
Otro...•••..•..•.. l\farcelino Vaca....••••••...• , ••••• ; .•
Otro •.••••••••.•. J ulián Pérez .•.•••••.••••.•• , •.••.••••
Otro...........•• , Ju<Jn Castañares .•..•.••••••••••••••..
Otro •..••.••...•. Antonio Torr~6Ba,red¡1. " •......••..
Otro ..·.....•••.••. Angel Alvarc:c Alonso , .•.••..••••.
Dún. Caz. de Figueras, 6.••••••• Otro •••.••••.•••• Antonio Alvaro Jimeno.• , ••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ,. Antolin Conde Alvarez ) tintivo rojo.
Qtl:o..,..••.•••••• ',' Eusebio del Barrio Rius,,:co.••.•••••••.
~o.•.••••••••• ,. Felip"e l\·1iguel García.,_, ",. ~ ,
. Otro: ••••••••••••• Gregorio Nayarro He1'nández .•••••.•..
Otro Gre~orioAndrades Isallestcros., ...•••.
Otro....•••.••.•.. Jesús Coll Mediero., ..•••••••.•...••.•.
Cabo ,. Hermógenes A¡¡plcueta .
Soldado de 2.a .•••• Mariano .Matos•••.••••••.•••••..••••.
Otro ••••.•••••••• Constantino l':llera .
Otro.••••• "••••••• Eladio Cnstrcjón .
Otro.••••••••••••• Segundo Vaca..•..•..••.....•••••••••
Otro.•••• , lo' •••••• Valerio Enrllnorauo ..
Otro.••••••••••••• José Rodrí~uez.••.•••.••••••.••.•••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Celso Hernándcz .•••••••..••.•••••••.
Otro.•••••••••.••• Juan García Rivas....•••.•••••••••••.•
Cabo..•••••••••••• Federico García Pérez •......•....•...
Soldado de :l.a..... Gregario Rubio .•.•...•..••.••••.••••
Otro .••••••••••••• Angel Monclús ..............•••••.•..
Otro :' Mariano de la FUente .......••••••....
Otro : .• , .•••. Silverio Romero Gon:cález .•••••.•••.••
Otro José Gainr.a .
Otro Ernesto Bueno Delgado ..••.• , ••••.•• 'J
.\, Otro Ricardo Ferrer Pérez .•••.•.•...••••••
.,~, Otro., .••••••..... Marcel.ino Ji1ll?nez•...•..••••. , ••••••.
Sargento•••••••••• Antonlo Garcla Carmona ......•• , •••.•
- . ~Cruz oe plata del Mérito Militar con dis-
Otro , ••• Santiago Ortega Cuesta. . . . . •••• ••• . . • tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. _ _ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .•.•. " ...••. Antomo MUIlOZ Ducna~: ;
Cabo. • • • • • • • • .. • •• Claro ]~ucno Sánche.z .
136 C· d d R d . Otro ' Jesús Ropero Pércz ..n. Caz. de lU a o ngo, 7·.'Otro.••••••••••••. José María Gonzá~ezRubio .
• ;.0. ~tro Jos~ Neb~t Ramón ',cruz de platll del Mérito Militar con dis.
tro ••••••.••••••. Jos<..: Valcarcel Bao............. •. .•••. tintivo rojo
Soldado de 2.a ••••• Ernesto Alcázar Gralut............... '
Otro..•••••••• , ••. Lucio Riesco Sánchcz ••••• ,' ••..•••...
Otro ••• , •••••• ,-•• Luis He~nándezBeras...•.•• ~, •••... '.
Otro.. 1 ••••••••••• José Canlla Polo ,
© Ministerio de Defensa
7•
_e
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
5 junio 1910~IO
B6n. Caz. de Llerena, 11 .... , •• ,
l3ón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.•
_____C_D_8fllOII I C_1&8_8_S \ NOMB...
Soldado de :l."..... Joaquín Catll:' a ~Icdina.•••••..••••.••
Otro..••••••• , •••• :\!al1uel Ac(")cl!o Garda ...•••...•••...
Otro luan Garcí:l. S¡~nche;~ ..
Otro.••••••••••••. AntoDlo Ca!l~.:::l Caserío ...••.•••..•.•
Otro _•• Luis Pascual \;ilchcs •.••.....•••......
Otro.•.••.••.••••• Jos6 del Río R¡¡bio... " .. , ...••.•.....
Otro _•• Simón Duque (.:a:;tellano ••......•.....
Otro.••••••••••••• Francisco Y;;tl;UCZ }\yila .••••••••••••.
Otro Antonio :\[(¡rq:i;:7. Ruj/. ...••...........
Otro...•. , •.•.••. , f08é Soto G;IZ;ll(¡n ••...........••••••.
Otro..••••.•.••.•. 'Dionif'io RE>dr¡~;u~zGarda..••..••.....
Otro.•••••••••.••• :'lEgue! \·il!cp.;as Muñoz .....•..•.......
Otro.••••••••••••• :\Ianucl Coneju Gonzálcz....•.••.....•.
tro.••••••••••••• Pedro RodrígT.:¡; AyIlón •••.•••••••.•.•
Otro•.••.••••••••• Francisco CharlljtO Calderón .
Otro Antonio Toro 1.6pez •.....•.••.••.....
Otro Antonio Ceró!; Aznar..•••..•..••..••.
Otro '. • • •• Andrés Ra.'llÍl·'z Pleguezuelo .
Otro •••••• _••••••• Martín Heruá"jez Ruiz ••••••••••..•••
Otro.••••• _••••••. Aurelio Serrar:') Saldaña...•••..••••.•.
Otro..••..•••••••• Toribio Ortíz Arias •.•••.•••••..•••...
Otro.••••••••••.•• Audrés Delgado Perdigones .••• _•••••.
Otro..••••••.•.••• Josv Rodrigue:, l'ucntedul'o .•••..••..•.
Otro.••••••••••••• Fulgencio Am0r 1Iartíu ..••••.••.' ..•.••.
Otro .••••••••••••• Francisco Fer!':índet Pozo ..••••••••••.
Otro ..•••••.••.•••. Edua¡'do Diégl'cz AguiJar ••.••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Victor Barrero Fcrnández .••.•••••••••
Otro..•••••.•••••• Calixto Rodrkuc7. García.••••.•••••••.
Otro.••••••••••••• Tcodoro Alv;¡r:~% Salcedo .••••••.••••..
Otro •••••••....•. Rufino Fernándcz Romero.; ••••••••••.
Otro.•..••.•••.••. Antonio de 1:1 ~ltma. TrinidadExpósito ••
Otro.. . . . • • • • . . . .. Amaro Jiménef Rodríguez .••••••••••..
Otro J()sé Solís R,,~lrig\lcz.........•.•....•.
Otro José :.\f:U¡;WI) o Tarifa .
Otro.. . • • . • • . • .. Franci:;co Alol~~O CllbelJo..........•.•.
Otro.......••..•.. Fr;¡l1ci~coAlfaro Fenov .....••........
Otro.............• Fedcl'Í<'<l :.\kritlll Iz<]uiér<lo ., .
Corneta.••••••••.• Atejand;'o AlarclÍn Sallz.....•.•...' .
Sargento•••••.•••• Ja¡me Jiménc% Rniz ...........•.•.•...
Otro :\Ianud Gon¡;;!Ic/. CastriJlún ..••....•...
Otro Manuel Expó~',ito Sastre .....•.•.•••••.
Cabo ••••••••••••• lI-lanuel Pascual JIel'nández ••..••••••••
Otro...•• : ...••••• i\íauricio Rodri:;llez García...••••••••••
Otro Benedicto Ca,·.,.uC) Garda .•••..•••.....
Otro.........••••. Agustín Monte'; : : ..•••.
Soldado de l." •. ; .. Antonio C:lhn:t".1..•.........•.••..••.•
Otro de 2." Amalio Martín .
Otro ~ ...••. Ladislao Ruiz.. • , ....•••..•••••..•.•.•
Otro F~lipc yu\'c:o.•.....•...• , ••••••• , •• ,
Otro.....•..... '" D¡mas HcrnanJcl..••.•.•.••••.•••••••
Otro , Antonio limé!'.(·:z .
Otro....•••..••••• Jesús Manducf.1'io .•••••••••••••••••••.
Otro.. , •.•••.••••• Fausto HerniÍlldez .•.•••.•••••.•••••..
Otro..••.••••••••• Miguel de la F 'lente .• , •.•••••••••••••
Otro , •••• Antonio FernJ.ndc7. ••••••••.••••••••..
Otro.••••••••••••• \i\i'cnccslao Rodl'íg'ucz.•.•.•••••.•••••.
Otro Matías Sánche:' ••••.•••.••.•••••••••• ,
Otro.•••••.••••• ,. Bernardíno I..lli:; .
Otro , ••• Agustín Vázql'ez Ruiz.•..••.••••••••• ,
Otro..•.• , • • . • • • •• Francisco Azuara. Arranz .•••••.•.•.•••.
Otro José Escuadra García.••••••••••••••••.
Otro.••••.•••••••• Benito Romero.•••.•.•••.••••••• ; ••••.
Otro.•••••••.••••• Tomás Prat~; •.•.•••...•.•.••..•••••..
Otro.•••.••••••••• Tomás Alcón Alcón ..•••••.••••••••.•.
tro.•••••..••.••• Jacinto Calvo .
Otro..•••••••••••• Juan Sanz..••• " .•.•••.•.•••••••••...
Corneta. . • • • • • • • •• Pedro Iglcsbs Gard~.••••••••••••.••••.
Soldado de 2.". ~ ••. Vicente Sácz •••••••••••••••••••••••••
Otro Félix Gonzálcz ••.••••.••••••.•• '.' •.•••
Otro.•••••••••••.• Domiúgo Aleval .•••••••••••••••••.••••
Otro.••••••••••••• Antonio S. Cri~tóbal •••..•.••.•.•••••.••.
Otro Toribío Anorés .
Otro.•••••••.•••• I Víctor Snnz •••.•••...••. I •••••••••••• '
Otro...•..•.•..••• Salvador Barrio:; .••.......••.•••••••••
Otro. , •••••••••• ,. Arturo Ji me<J o L6pl'z •••••••.••..•••••
Otro ". Dioni~io Rojo .••.•••...•.••••••.•••••
Otro..•••••••••••• l'austo Santa Teda....•••••••••••• , ••.
Otro.••••••.• " , ••• Jerónimo Nav:!s..•••• , •••••••••••••• I •
Otro Gill\!iFanda •••. , ••••••.•••. 1, ••••••••
Otro Isaac Alvarez Castañar .
Otro Juan Pél'czJuni;t ..•••...••...• , ••.••••.•.
Otro .••••••••••••• Lorenio de b ','uentc Morales •••••••••
Otro .:vlarcelino Muií.'JZ .
Otro.•.••• 1"••• 11 •• Ceferino Gareía Fernández .
Otro •••• ' José Guerrcro :I.'arra '. : .
Otro. , •• , • , 1 •• , •• t l\far~os \Tillar., , ... , . , ~ ••• , •.... , ..•. , •.
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Bón. Caz. de Llerena, [[ ••.••... )Sol?ado de 2.& ••••• Jo~~pom:2l,cZ Herrero, .••••••••••••..
¡Otro To.•l.ro He•. lanz .
Sargento •••••••••• D. Fernando Fernández Ramiro••• , •• , ..
Otro ••••••••••••• Sebasti;ín Carrasco Galindo .•• , ••• , •.•.
Otro..•••••••••.•• Gab¡'icl Lllvera A~uilar...•••..••••••. ,
Otro..•••••.•.•••• José Andrades Jurado ...•....•••••••••
Cabo. , ••••••••••• Rafael Malina González .••.•••••••••..•
Otro...••...•••••• Jo~é Fern;ír-dez Fernández•.. , •..••.•••
Otro Antonio H<:drent Silva••••.•••••••••••
Otr0' '" .......•. Modesto Rubio Rocha, .•••••••••••••••
Otro..• J. ~ •••••••• José lIladnc,io Tomé..•.••••.•••••.••••
Otro.........• ~l .. p'edro de J:' Cr,llz ~~p¡nosa :.
Otro..•••••••• , .... J:;~.nür,do C:(..r(}¡ll~ Bo~clallo ....•••.•.•••
Soldado de I.a ••••• José l!,,:::nat.dcz I'crnar.dcz .
Otro J uan :.\Iolín~' .Leal.: ..••.••••'••••••••.••
Otro.. • • . .• •.••.•• ii~lRdio 'Tej:J ...jl'i ... 1 t::-; ..ít<.l:l •••••• o'' •.•• P" o'. , •
Otro .......•..... Vicente Le..! Led, .• .t .
Otro de 2."•••••.•. I'randsco t>.rd:t Gat'cr;f) J" •••••• ' ••••
Otro Antonio Di¡'z R¡¡;y¡'re.z, • • " • ~ .
Otro.•••••••••• , •• Antoni.o Pa:JÍ:lZl1a 1{()I):es .•••• ) »t •• , •.•
Otro.••••••••••••• AntoOlo Pn do He;Tero •• , •••••••• ! .•• ,
Otro..... " .••••.. Andrés Yilhlta Serrano .•.•..••••••• ¡.
Otro.••••.• , •••••• Bartolom<', J:.-;pinal Caso ..•••. , ••••••••
Otro CipI'iano ;'T';.(uel S~ntiago ..••••.••• , .••
Otro , Casi~110 R;l:'lír~z Corbello .•••••.•.•••.
Otro.. , . , ..' Cristóbal ]~. nítez Moncléjar .
Bón. Caz, de Chiclana.17 ,. Otro.••••••••••••• Diego Ron:··ro Sánehez , .•
Otro..•••••••.•.•• Domingo 5""'I';¡110 Ricos .••••••••••••.•
Otro , , .••• Estanislao P.¡¡:;o Ruano •••••••.••..•••.
Otro Eduardo Hurillo Cabrera .••.••..••• , .
Otro.••••.•••••••• Frandsco Pi!lcda l'Ialdonado..••••.••••
Otro ••••••••••••• Francisco Callanlo i\Iarf¡J •••••.••••.••.
Otro...••..••••••• Francisco VCg:l Iknítcz.•.•. , .....••.••
Otro.•••••••••• "•• Francisco f na GÓmez .....•••••.•••.••
Otro I'elipe AI\-:I1'CZ Contrcras .
Otro .....•••••.•.. Franoisco (j:,mlez Hcrnández•.•••••..•.
Otro.....••••••••• Felipe Lara .\TQrcno, ••••.••.••• ' ..•..•
Otro.. , .•...•••••. Gonzalo 1:cl'a':<':'nte nui~Gn, ••..••.. , .• ,
Otro...••••••••• " t; uillermu Lon~ouardoDelgado ••••••.•
Otro Tsabela llon:I1:; Fcrnández .••••.••• ! •••
Otro ••••••.•••••• Juan Jaime i"-l"!oreno.••••••••••.••••••••
Otro , , .•..•••• luan l3enít(:.' Tenorio , ••..••.••.
Otro.••••••••••••• Jl1an Gómcz \la lIe..•.•.• , •••.•••..•.•.
Otro , José Jiménc; :\[el:~ar..•••..•••.••••••.
Otro , •.....•... :\fanuel GOl-Z{Licz l\1olina.. , •.•.•. , •••.•
Otro.•••••..•••••• ;,\ianue! Melsar :.Ioscoso .•. , ..••.• ' •.. ,
Otro Nemesio ;¡~;jntero Palacio •••••.•••••..
Otro.•••••••••.•.• Pedro Peil~ado Padua .•••.••••••.•••••
Otro , Rafael Gon¡:á1~z Lucena .•.•••.•••••.•.
Otro Víctor Garda Martín .
Otro.••••••..••••• !\Ianuel L6J,<~z Carrera....••.••••••••..
Otro Serapio Gonz:í1ez Antequcra ••.•••••••.
Educa:ldo , ..•.. IIligue\ Orc,laoa Lavat. •.•••.••.......
Soldado de 2.a••••• Agustín Ro:nero Isabel. ••.•• ' •••.••••.
Otro.. , ..•..•...•. llenito Mllrc;o Cornelio••.••••••...•••.
Otro, ...•..•..•••• Cec.ni~ l\I()~C1'; Cór<:.hado, ...•••••••...
Otro.. • • • . . • • • • • •• Casrmrro JI.•:il'bn Munoz , ..••.•••••.
Otro Cesáreo Lópcz Garda '.. ' .
Otro.••••••••••••• Cali:-o;:to Avi!a Amado, ••. , ••..••••••••.
Otro Cirilo Domínguez Martín ..••.•..••.•• '
Otro.. , .. , .....••• Doroteo Cervcra Huertas .•..•...•.•••
Otro.••••••••••••. Domingo G6me:z Cervantes •.••••••••••
Otro.. • • • . . . . . .. Eugenio Aguero Aguado •.••••••••..••
Otro Faustino Rivas lleras • •••••.•••••••••.
Otro , ••••.•• Felip<: Jimé~lez Jim,énez.•••••••••••••••
Otro•.••••••.••.•• FranCISco Garera 1 evar , , •• ,', •••
Otro Francisco !\lartínez Roma..•••••• , .
Otro.••••••••••••• Félix Bermejo Guillén •••.•••••••••.•.
Otro , ••••• Gabriel Gal'cía González ...••••••. , •••.
Regimiento Infantería del Rey, l. Otro , •••• Jenaro Luzón Mateo ', •
Otro.,••••••••• , •.• Gil García Rodríguez.. ".•.•••••.•"•..••
Otro Gregario ,Mayordomo J.Vlartin.•••••••.•.
Otro.. • • • • • • • • • • •• Gregario j\fartín Poza .•.••.•.. , •••••••
Otro Joaquín Bravo Grande , •••••••
Otro .•••• , •••••••. Jesús Ramos Cornejo.•.••...••.••••••.
Otro.. • • • • • • • . • • •• Luis Crespo Lc¡:rosán •••.••••••••••••
Otro .••••••••••••• Luis Portal ~laría.••••.•.•• , ••••••••••
Otro , •• Manuel Go.nzález Aparido ••••.••••• I ••
Otro...•••...•.••. Mariano Fcrnández García •••••••••••••
Otro Matias Nieto Valle , .
Otro :. :. Manuel Hidalgo Rico , ••••••••••
Otro.••••••••••••• Máximo Monge Sánchez •••••• , ••••••••
Otro.••••••• , • , ••• Nicasio Sánchez Morales., ••••••••• , •••
Otro ••• , •• , •••••• Norberto GonzáIez Fernández .
Otro .. , ••• , •• , •• o, Nicolás l\Ierino'Fernández •• lo o. o •••• ,.
Otro .. ".,., ~ •• ," Nicolás Rentero Dominguez•• " , •• ,. ,',.
© Ministerio de Defensa
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Regimiento Húsares de la Prin-
cesa, Ig." Caballería ••.•..•••• Herrado!" de l.a••••
I ,.
Clase. ..:.-lc- N_'_01-_ID_R_ES, t It...e..o_o_=_:pe_IlU'_-----~?V
I
\
SOldadO de ~.a Pablo ?lTedina Rojo .
Otro ••• l.' _ ".. '(Jcdro Kcira B~rrios..•••.• ~ . ". _• _ _
Otro .•~ ~ ~ ~. Pedro Cano l\Iartinc:! ' .
Otro.. ( " Prudencia ralO1l10 Beltr5.n.•••• 4 • '. l' 4 _.
Ot...... o " '" ",." Patricio Montero Silva, • " ... , • .'••• " ....
tJtro.••••••••••• " Pablo Serrano 'rolcdo.••••• : •.•..•••••
fOtro .••••••••••••• Pantale6n :\Iateo Valle. : ••••.•••.•••..
Regimiento Infantería del Re~ ¡Oh'O...••••••••••• Robustiano M:I1'tínez López..•••.•••.•.
I·".otro Ruperto GarCla Andrés ,.
~Otro.. • • • • • • • . • • •. ~atu:nino Pé:e:: ~ópcz ...........•..• ,,Otro.•••••••••.••• ~anbagoMaya PIzarra •.••••••••••••••Otro ...........•• Toribio Barrante Bermejo ••. , ..• ;; ••.••tro.••••••••••••• V~cente L6~ez Topres.. ~ ••••••••••••.•. tro.•.••••••••••• VIctor Fem,u Pachf'r~Otro Valentín Ja~a ur : 1 Ol-;u~ •.•••••••••. 0 ••Otro ...........•. Vicent.e r::l0l11¿-Jiméne~·.::::::::::::::
Cabo Anto':.lO GÓmer. García .
Otro ,R~ rn6n llernández Sanz .•.••••••...•..
Educando .••••• ,'•• franci:;co Cerezo ...•.....•••....•.••.
Soldado de z."'\.. .. André:; Adanero San1- .•.••••.•••.••••.
Otro ,', Agapito Rodríguez Sánchez.....•.•• ".•
Otro.•• ", \ ••••••••• Acisclo Riycro Costo...........••..••.
Otro.. , \ ••••.••••• Bcnito Avellano Rodríguez •••••.••••••
Otro~••••••••••••• Benigno López Crespo', •••.•....•••.••9t:Lo ..••.•.••..... Claudia Llorcntc del Reino, •••••••••.•
Jtro....•••..•••••' iVIanuell'ércz Pérez...•.••••••••••••..
Otro...•••••..•• " Gabriel Se'n"ano Gonzále~ •••.••.••••..
Otro.•.. , ...•.•••• Emilio Lázaro Pérez .•.••.•••••.•••••.
Otro.••.••.•..•••• Cesáreo Pércz Lá;~aro.•.••••••....•••.
Otro....••••..•.•. Eladio Hueros Hita .... , .••••.•••••••.
Otro...••••.•••• " Fabián L(l1'en.~o Soria •.•••.•••••.••••.
Otro...•..•... ····1Faustino Díaz Vila. . . . . • . .•••••••• .•• . d l!dé' Mil't d'
Otro " Félix Alonso Martin ~Cr~z l!e plat~ e nto llar con IS-
Otro ','. FideJ vclase/) Martín.. . • • . • • • . • • • • • • • . tmtIvo rOJo.
Otro.• , •••••• , •••• Francisco Pa-::hcs Pedrero ..••••••••..•
Otro .••..••• , ••••. Guil1erruo Palencia Ramos..•••.•••••..
Otro ...•. '•••..•.•• Hcrmcnc:(illlo Ca br~:'a S:ínchez ••••.•.•
Otro.. ", \ •••.•.•.. bidoro ~larlínez.•......•••••..•••••.•
Otro .1 •••••••••••• Lllciano Tl'l:jillú C,o¡:aJia ..••••.•••••.••
O~,LO.. .•••.••.•••• Santo~ Fernándcz GOllzálcz.•••..•....•
Reg, Inf.~.de Saboya, 6....•... \ Otro...•.•.••••.•• LeoncÍl~ Lúpcz)iméne~.••••.... " ..•.•
... . • Otro AnastasJO Martm Rodngncz ..
. Otro...•.•.••..... Gabriel del Ca:;tillo Fcrniindez •••••••••
Otro "...•... " Gaspu!' Gonzálcl., .• . ..............•..
Otro , . , •.. Isidoro Siincltez •••.....•.••.•••••••..
Otro " Rutina :\[?rtí,: '.' ••....••.••..••• '1
Otro...•.... , •.... Alberto SobrIno RU1Z ••••••••••• , •••••
Otro.•.•..••.... ". Gregario García de la Mata ..•• , ••.•.•.
Ot:o..•. , .....•..• Fl"ancisco Gallegos Cantín ••••••.• '11' I
0tro, .•...•..... "" G~n'asio Sacristún del Oleno., , ..' .
Otro.•••••• , •••••. rroribio Zarzillcjo Alcocc:-.. .' •• , , ••
Otro Jesús Mata GO\1zilcz.. . •.••••••••..
Otro: ..•.••••••••• Raimundo Cabal1c'" ... : •••.••••••..
Otro.••••' ••••••••• Manuel Feni,jr - ,-:.del Rto .
Eulo17io p. ..,del. Clfucl1tes, ...•......Otro.••••••••• ··.·" r JOt ' AquP' .amos _oec les ..........••.• '
~o.. • • • • • • • • • • •• r _.InO F~sp('joCarda..............•.
Oho • l'egorio Masarracín \.arrasco " ...•.
Otro ...•••••• • Flo' J", , ]" .' dlo ..... - y .1,[Z crll.l11 ez .... ,"" ....••.....otra ~ • ': • • • • . • •. G.l1iJ.l~'Hll;)Sánchcz Moreta , . o" •• , ,otro l<..gun!o l:>él'ez Artalejo , .~ro.••••••••••••. Cri~pín Hern¡Índez Vaquero " . " .
Otro.•..•••.•••••. Hilaría Pú'cz .E~tévcz..•........... , ..
Soidado de l."••••• Filibcrto Jucz Barrero .
Otro de 2.& Eusebio S¡ínchez Beato "...••.... ,
Otro Angell\LU"tínez Sanz .•.....•• , •••..••'.IOtro '" Lcun(h'Q V:ízqucz .........•.•.', '...• Cruz de plata del Mérito Militar con dIlI.
Sargento., •••••• ,•• Julián Serna Gil.••... , ... , ...•••••••.. J tintivo rojo y la peru;i6n m~nli\l~ QO
. ' ¡ ¡'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••••••••.••• Ramón Olmo San pedro ~ ,
Otro Ma.nucl Hidalg~ L~ra ••• , ...•••.•••••• Cru~ pla.ta de. del Mérito Militar con4 ,
Otro Jl1ho Navarco('an:13............ .••.•• dlstlnilvo rOJo,
Otro ..•• t"."' •• ' ,Fra~1al::co i\!H'~ya lfonl~cha..•••.•••••••
~cruz de plata del Mérito Militar con di!-Maestro trompetas. Zacal'ias l\Id'~'ldoExp,jeito .. , .. , . . .••• linlivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas.
!\ .' .,'., '. I '11 ' . )Cru7. de plata del Mérito Militar con
,. JIte 1110 e,IUl.ll JICI C'ol,M 1.:1 U •• ,."..... d' t' t' .15 ID IVO rOJo. .
~Q'ruz de plata del M6cito Militar con da-Cabo..... , •••••• " Jm:{; ."renas I.l1quc. ~ •••••••.•••..••. , tintivo rojo y la pensi6n men.sual de7'50 pesetas, vitalicia.Otro.•..•.••.••••• Enrique Alcalde Tl'iIJ:JJdo •.•.•••.••.. .J ,..;
tl'O.•••••..•••••• Jacin~oMiguélez S~n,,*hez••.••••..••••• \ Crl1~ de plata dei Mérito Militar con dís~
tro...••.••.. '.' ~. romas Alvan',;; Oh.la5..••..•• ¡ '" ••••• \ ti t' , .' , " , " '
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Cabo ..••••••••••• 'lpe~ro l1nlic'>tero ~(lll Lcón •....••••••.
Otro......•.... , .. Jose Prado ....•.........••••••. '" ..•
Otro...••••.•...•. C!cto de la Fuentc Rodríguez .••••....•
Otro honorario D. Jaime Quireg¡l Pardo I3az:tn .•••••••.
Cabo Domingo i\Iartin : .
Otro..•....••.•••. Rk<1.I'Clo Aloui'o Pr~\·cnclO , ..•.•.•..
Otro A~ust1ri. d? Ll:'flOS Matcos•••.....•.•. ,
Otro Gabriel Dcl~:nd" .
Otro ..••••••.•••• FI'aJicisco :\.lurí;.:na Chion.•.•• '" ••.....
Otro •••• '" ..•••• Toli¡{..~ Re«idor................••..•..
Otro honotario, .•. D. Juan ]uf<l;\n de Uríes, Ccnde de Santa
C!'lZ de los é'I!anuelcs •••.••..• , .•...
Cabo ~elii~" r,¡iECÍn ~:-ozada ., .. : .....••••..•.
Otro honorario I<..duardo l' C:Pla:>dez IglcsIas..•.•..••...
Cabo Sergio SU;l:-ez f'at'líc!o ....•.•..•.•••...
Otro Antodo Medina , ...........•.
Trompeta ........• Jesús Hernánciez RaG.1 iljo '" .•..•••.
Otro Abd6n Nieto García , ..
Otro •••.•••••. ·.,. "alcntín Sori.:mo ]\[¡¡teos.•.............
Herrador de 2.".•.• Eulogio Ah'an'l, González...••...•..•..
Húsar de 1.'1 Baltasar l\Iiguélez Aliste .••.••• I,.···· .
Otro de 2.a ••• , •••• Elías R¡¡mos Lópcz., •.••.•••.••••• l .•••
Otro.•••• , • , • , •••• Enlilio Chavcs.....•..••.•••••••.••.• I
Otro.••••••••••••. Alejandro Cnno Pércz .•••••...••••••..
Otro José Parra Iglesias ••••.•.•.•••..•.••••
Otro ..•.•.••••••••• Angel Giralda.. • . . . • . • . • • • • •.•....
Otro..••.••••••••. Juan Sacristán i\Iartíne7. .•••••..•......
Otro.•.•••.•••.•• ' Dimas 'Díaz Díur...••••..•..•..••••..••
Otro, ;. l\fanuel Blázquez..•..•. '" ••••••••.••.
Otro '" Benito Rubio Ruiz ..••...... " ••••..•.
Otro.•.•••.••••••. Domingo S~cristánBerrnejo....•••...•.
Otro...•••.••••••. Félix GalTido ..•............•••.•..•.
Otro.•...••.•...•• Manuel Graciano R¡¡cd:l.·...••...•..•.
~~io,,; ~ : : ~ : ; i ;, •• f1crnabé Gf).rt;ía García .••••••• 0·0 ••••••
Otro :;; ¡; P~d~'oRlm,,:.:··· ':.~:':"""""""
Otro ATi:lsta~;o ¡.;r."che1. l·t.~Z ••.•••••••••••
Otro •......•..... biclll1'(' Tcrnpr;¡111) Mar!!!] ...... .' ~ ••••...
Otto .•.• t ; •• ; • , ~ t '1 Ciri.1.o A.lon~o .•.•.•.•••.• , , ••• ; •• : .' •.
H~e" ••••• I ••••• , ~rt!~u~l G¿n~ái~z lIefní~ncle7. ••.•••• , •• "r .
Otro." •.••.•. !' ••• Fernlín (~()rdíJ~d.t #. , •••• f." , •• ' ••••.
Otro.••••.•••••••. Juan Gouz;llez ..••.•.•••••.•..••....•.
R H' P . Otro.•••••••••.••. Alejandro G:\rcía C:InO • . . . . . . . . • • . . • . • l d 1'Mérito Milit'll' con: di
ego usares.de la nncesa, 19.0 Otro Alejandro Ca"tcllano::; (Cn;z ~k p a~a e J: '
de Caballena .••••••••.•... ,. Otl:o.•.•.••••..••• F;'anci~co. i\fartín : • ~ •..•....... \ untl vo rala.
Otl o.••••••••••••. L()pc COnlcl:d:'dor G()nz~ler..•••.......
Otro...••••••.•••• Dionisio Ramu:; ••••.•.••.....•. , • ....
Otro.•.•••••••••.• Bernardo Hcrniindcz ........•••••••• :
btro Manuel Lozano GonzáJcz ...•.•..•..•.•
Otro..••.••••••.•. Eleutctio LÓ¡K7, •••••••••••.••••....••
Otro.•.•••••...••. Jacinto C;ómcz ••.•.••••••.••••.....••
Otro.•.•••••.••.•• :\Ianucl flnr1'lJ';o León .........• , •..•..
Otro Acbclo Roiso .. ¡ •••••••••••• , •••••• ,.
Otro .. . . . . . . . . . .. Ped ro Tamayo ••••..•......•••.•••.•.
Otro.•.••••••••••• Julio Pel¡ícz Gardj .• 1 •••.•••••••••••.
Otro Juan Lazada ...•.•..•.• ¡ , ..••.••
Otro Eleuterio García ....•.....•• l .
Otro.••••.•.•••••• Doroteo Gonz{tlez Bermejo ..•... :.: ••.
Otro.••.•...•...•• Gorgonio Pablo .•••••••.•.••••.•.•. ;.
Otro.•...•••...••. Eusebio García ••.......•...•.....••.
Otro .•.••••••••••• Francisco R.unírez Molano .••..•••....
Otro.•.••••••.•••. José Lobato l\Iangas ••.....•.....•....
Otro Gregario Hern,lndez••.•••..••........
Otro...••••.•••••. Enrique Gil Iglesias •..•.•...•.••..•..
Otro Isidoro Santibáñez Bravo ••.• , .•••.•.•.
Otro •••••••.••••• Casimiro Gonl,:ílcz .•••.••.•••.••••••••
Otro....••.•..• '," Luis CO~T:lljí'.;1 .!)i.lcrtt,) •••••••• t' ••••••••
Otl'o...••.•....•.• Mariano T';l'l'I',:rosa Pa7. .....••• ' .
Otro Antonio S(¡lld¡c;; •••..••..•••• " •• , .
Otro.•••..••...••. l';ranci~co '1'eji..·ro ......•... ~ .•. "., t ~ I
Otro...•.••••••••• Anselmo S,lncllez ., •
Otro Pedro Sobrino : : .•.•.•......... :
Otro...••••.•.••.. Grc<Torio Go"'"'' - .. : .. ,,'1: ; .
Otro 111,,2.· .. _ulCZ yeso ..
Otro. • • •• • . • ....., ~Anchc·" Colorado .....•........
Otr" .•••••. Ciri\o T,>rJ·cci];a .•.......•..........••
......... I t., •.. , .... VaJeriano ltcrtlánd\..~z: ••••..•.• , ,.•• , ••.
Otro .••••••••••••• Arlrian() ~an Tllí11, •••••••••• , •••••• •••
Otro...••..••••••• Francisco Montero ..•..•..•.••••. ·•··
Otro Daniel PÚ'C;¡ (;ómcz ....•..•.•..•.•...
Otro.•••••••••••.. Antonio Siig:::ldn .,. o •••••••••••••••••
Otro Cristóbal ~.lcr;.;o ·.···•··•·••·····
Otro Frandsco i\far~¡llCZ (;l1liérrl'~....•.... ·
Otro.•....•••... " FUlIIcisco Fh)l'l'z ~iC)r.t(:r:·l1blO..... ····
10tro ..•.... , " Elíseo Prieto ..•. ·.············••·•··
Otro '" José Pérez Coba;; ....•...... ·.·······,
lotro J. • 1) ',., Galan' ••..•••.•.•..• ·1..................Ul::i ,,:'!mlrl, ( .••,.. I
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1 Clues I NO!~r:E'.l
tnú>'a~de2.a .•••••• Fraaci.",Cll (;.-, .>ílC;;ESP,,iO •.••.=
O~ro : ...•• , r\ll~.~i.:.; ~~~:I......~l.) ~'::, •.....•.••..•••.••.
Otro 'ld.. l.1 l" .•1e '" .
Otro.•......•..... I'FI":l~d.;c() (;;,' cía San'ct'r!Já.; ••••••.••••
Otro 1Fam;' (,;;rl'h •..•....•••.•.......••
Otro ...••••• : I h':'J'~,~"C~ ~'an!,', 1."l"-l1á!1~é'y. •.......... '
Otro...••.•••••... i0;;1\1Ial1 hUIJ!'. Z ::'il\lcl.c;; ••••••.•.••. o ••
Otl'0 , iEsteball Cok.I·jJ1o , .•......... 1
Otre) .O'~"o 1\r"~o'" . J' ~l' o"
.•••••••• " •• ,,' l..:~ ü t'I~; '~:- \'. t.~ 11
Otro.... , • . . . . . •. }licarJo Berje.......•......•.....•.•.. ',
Otro.••••••••••••. !~~dt1ar<tv (~nl; ,;t',:.l J..ü·dJ. ~ •.... t •••••••
Otro..•.•...••.•.. \;(st::>b¡¡n B ,r!J. ro.............•..•..••.
Otro....•...•••.•. \~ndr~s Pérf".' .Crl1ti~;·rcz .
Otro ¡DO¡.otCf) l·.lar.m !h;ch·es '" •. " .
Otro '" ., .\n;.:cl Ge'O;,;'.Jez... ••• • .• .• • • . .. . .
Otro.•.......•••• , C;'indido H<:tTenl, .••.••••••••.••••••
Otro...•••..•..... ¡ll!an Raml'l:! Ló;>cy...••••••.•• '" .•.••.
Otro.••••••••••••. José Abarcas Ferll{aldcl .....•...••....
Otro..•.•...••.... \1 Francisc:> !\;:ui.ga L6pCl..••..•......•.
Oiro.••..••.••... , José Lópcz..•.......... , ......•..••..
Otro José C¡¡mpo:, SC-.Dchez •.....•.•.•..•••.
Otro..••.••..•••. , !Vligncl Prad::.....•............•..••..
Otro , Antrmio Morales '" ...•...•••...
Otro.•....•.••.•. , Jo.;c Hidalgo Treja....•.•..........••.
Re¡¡. Hüsares de la Princesa, 19." Otro .....•.•••.•. I1laximili;mo :\:artín ...••..•••.•.••••.•
de Cab:111ería . Otro Victorio :\(m'cno Bravo..•..•.....•..•.
. . . . . . . • • . . . . . " Otro Froil;ín Timó\c·y. , 'Cruz de plata del Mérito Militar CDI1 dis4
(;iro Timotco l.l;lIncd . . . . . . • . • . . • . . . • . . . . . tinti\-o rojo.
Otro.. , ¡l'(:!;ro CO!1~k .
~)tro... ~. o •••••••• !?: Lcr,;.v\l:l:. ~,ra:~:t y Gntl";rrcz Sclünd ..
()tr<,.•.•.•.•.•.... : ll':1l0t.>() T1'~_:-_~':0••••••••••••••• , ••••••
Otro l\"ictq~·i::.\~:) r· .. :c::; y ~ c.:r~:~ ...••..•....•
Otro....•....••..• :(:1;¡I I(\; o (.·:;\.1 •.••.•••.....••.•••••.•.
.g~~:::::::::::::::: ¡:~;~~;~;;i:; i:j,,';',i;;.:,.' <\~~'~l:;~~::::::::::::
·,Otro !:·.!:,¡:tin :'IL·:··.·: '.. ! .:··'¡'Irtín ••••••••••••••
Otro , .'·'·a'.!sU·." ~Ii;,;;]·:() ,')~.·\ti'·iÍ.lez , .
Otro.••••••..•••.• '¡1:I';'PCi3l·V :·:,·,;.·i';¡;l J\'rel'a .•.•.•.••.••.
Otro.•.•....••... "Lo::,'~" :\r~.:"'· '.: , .
Otro...••••....••. ¡.lo"":: l~t1ly. ,( ·]0.)'), .•••••••..••.••••••
'Otro 'l.l,.'Jqr,·j~c:o 1{,",]¡-L~11l.:: ! ·<:n'osu .•.•••••••
Otro, I¡:Idnto ':{;;'.!' 'JI lo...........•.....•....
O~ ...O .•.••••.••••. I·At~:If.t:tsi(J I{=i::1 PéTt:Z••..• '" .••••••••.
0.1'1>' ¡II1:m )"fTl:.~!l(: 'j;, • ••.•••••••••••• , ••••.
Otro..•.••....•••• ':\ranuel ]i'l'(-'l(:.7, Alo[,so .
()~ro .......•.... ". Franci>co S~l;~ado........•... '" .
Otro..• ,.: Roque l.lélaJa;~ P";';llel0 ..•••.••••••••..
Otro Odún dI.: J:¡ Puente , ......•....•...
Otro , /¡\ntoniu S:l'll:),~ .
0(1'0 '" .,.!u¡¡n Guti:.'·r:'f·.7, i.r:-:nco .
Otro ...• , .•.•...... ¡l'fU(knCiO S:';ltn!;....•.....•••.••.••••
Otro...•.•.... .' ... Jos;; G¡¡rda)' (;·arcía ......•••••.......
f • . -..:...1 _
Madrid 3 dc junio de 1<)10. AZNAR.
--- "'........._.a.!:IlEl..r:-II!2iI¡s... l ...~~_illAltlII..,, _
SeccIón de IH(nnt~rí!l
.CJ~ASlf.ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rev (g. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso ai ~;egunc..lo tenicnte ue Infan-
tería) con destino en el batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7, D. Abelardo (¡¡Ileja Dicente, por reunir bii
;::ondicioncs que determina el arto 6." del rcglamcnte> de
dasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'K.S. I\la-
tIrid 3 de junio de 1910.
(~. D. g,), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
S!.Iprcmo en 1.3 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer mat1"imonio con doña
U~ría cId Carmen García y Marrero.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
o:!m::ís efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
arie! 3 de junio ce 1910.
AZNAa
S:¡';Cl' l'rcsiu.ente clei Consejo Supremo de Guerra y Mil..
rina .
Sci'ior('s C~p¡tán general de la segunda región y Goberna-
dor lllllltar dc :'\1cJi1Ia y plazas menores de Afríca;
Señor Capitán general de la segunda regicln. ------""".,_IIGE:.:nimll>!<D'....-G _
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ii lo solicitado por el ~eglln­
do -teniente de Ingenieros (E. Ro). con destino en el tercer !
regimiento mi~to, D. 1hnuel Canillo Alvari::z, el K-=y
SetcíJu de CabuUerla
MATRIMONIOS
E.K!':l1lo.. SI:-: Aco~diendo á lo solicitado por el capi.
tál1 d01 regu:ltento C;;.zadorcs de Tetuán, 17_0 de Caball~..,
© Ministerio de Defensa
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_-----------------------.."'..~,'l~'~• ........... 0 _¡'_tiIC..._~...~'lA.........~~~·.,«":!~
Cirw!ar. Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) se ha se¡'-
vida disponer que los jefes y oficiales de i\rtíllería com-
prendidos en la sig;niente relación, qne prir~cipja con Don
Jllsto Santos y 1~~uíz Zorl!la y termi:1a con D. Salvador
Iglesias y DominglJ(;;:, pasea :.l bs situ<'..ckncs y destinos
qne en la misma se les :!'Cí1aIan. •
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y l
demás efectos. Dios guarde ti V. E. fj1'.ichos años. :Ma- ~
dricl 4 de junio de 1910. 1
AZNAR 1
Señor... I
iVlac¡'-;r.. q!.e se cita
ría, D. C:;:ar Adrianséns 1\odd;;ue2, el Rey (q. D. g.), de' t,
acuerdo con lo informado For ese Consejo Supremo en
1.0 del mes actual, se ha sen;idu corcederle liccrlcia paro. ,
contraer matrimonio CO~l D." Concepción Puerta Vázlluez. ;
De real orden lo (!j~~o <i V. E. pJr<1 su cO~loc¡mielüo Y' /
dem;'ls efectos. n~m¡ ,"uarde á V. E. muchos afí.os. ?lh·'
drid 4 ele junio de I0~o.
Señor Presidente cId Con¡;'=jc Supremo de ,Gue:-ra y. Ma-
rina.
Señor Capitán gene~'al d~ la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Lanceros de Barbón, Victoriano
:i\Iartín Arias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 2 del corriente mes,
se ha servido concederle liccrlcia para contraer matrimo-
nio con D." Petra Santa r.laría Z",bala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guanlc iÍ V. E. muchos alías. Ma-
drid 4 de junio de 1910.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Sup¡-emo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán genEral de la i3~xta re;iGn.
DESTINOS
Co::-on~fcs
D rust" Santos y Rl1iz ZorriJla, ~~c('nc1ir1(), <le ~npernnmerario !>in
'. sin su,c:ldo en la primera ¡-é,;:;iún,' continúa en la misma sitna-
ción.
• Santiago V,¡ldeITana y .Martíl'e~, asc/~nd¡do, (:e reemplazo en b.
s('<;linda re:,;ión, continúa el! la misma 3itm,ción.
,Tc..-.iente'3 CCTOl!e!eS
D. Luis Ferrcr y Ferr~l-, lk ,,)':c('(:~ntc,·'1n:llc:¡~-cs, al primer re-
gimiL'nto mont'l<!:J.
» Knrc~so Hotet v Si';!), (~~ (~'-~~/~:1~~ltC :"':1 J¡l C~~í;l't:1 rc~~irjn, á la Se-
cretaría de in C0h~:I!i.(l:tr¡c¡~\ t~('I1('l':il (le. Arti11e1"L~i. dc la sc-
gunda región.
" Fr;mdsco Muuoz y \'';í:;r¡lIez, ;lSCl~Il(Jido. dt: la E~Cllda de Equi-
tación, á eXt:cdeatl, en la primera ,egiún.
" Joaqufn Ar¡~üel1e:; y dp. los Rey:'~, :lsc(;ll~id,), de la F:lbl'ica de
Trubb, á cxccek:nte en la prImera reglón.
;', 50;;6 Olagtle y L1ata:¡, ascendido, ~,l'~ cct¡\\"f) n~gimicl1to mentado,
á excedente (,n la t::rccra l'eglOn,
» Enri"llc H<lrba7.:l v ~:":ltt,ro, :lsccmEclo, de la Comandancia de
!\luilla, {l eYCed~:¡l~" en dicha ]l1::;:a y en comisión en el1'a1'-
'jtl·,: de h exp1'eSa(l:l Cu;:¡an(hnc;a. cob!'anc\o el sueldo entero
de :-;u empleo con cargo al capítulo r3, :lrtíenlosegtll1do del
vicente presllpllcdo •
© Ministerio de Defensa
. Ccn~~mI:mt~s
D. Vicente L0~C7, y Ap:ddo. (Id P:l:·quC' rcgional de Zaragoza, aY.
oc~avo re6lt~i.icl1 t-) nH)~~t(,xi().
" Jo~'" '\lnr~(jn;:{:lcz Y 1'('-;'('7. ,le b ~:'!:l, (le la C;,mandancia del
:"C~TO!, ?t la l~láfJl~~;': (1t.~. l'::llbL.l.
» Ra~·;l\.~l (~(' Crl1·r=l1~za ~.- ('1'11~f;'(~ '. d·~ la Cnjn:lnd(~.l('iatlc Ci.~r!:a~cnt"
y ":1 cOJ11i::i(,n en'];¡ (k ?.rdi~a, á:'1. Con:alldancia de Iltdilla.
de plar-tilla.
:> Frand:;co Aui'ión y Cha(;<ín. dc cxcedc\\b:; en la primera región,
al p;!j'q!!e regi'mal ele Z:11':l6OL:t.
• Fuigencio Ql1etcutti y Delg:lrlo, de excedente en la prim~ra.
regiún, ,11a Comandancia de Cartagena.
» l\Ioc1e"to Lúpcz y Echar. de excedente en la prim.era reg:ón, á 1<1.
Comandancia de Pamplona.
" Francisco Fermíndez y Escay, as·:cndido, del 12.0 regimiconto
montado, á la Con~andanciade Gran Can?ria.
~ Eusebio l\rbC'x é Inés, ascendida, del séptimo n'gimiento morL~
tado, á b Comanllal1cia del Fenol.
:> NicoL1s l\lajada r Cantera. nsce:lllicl0, del noveno regimiento
montado, ii. excedente en la cuarta región.
» Ernesto Gortz:ílez y l\!eléndc7., ascendido. de sllnernl'1nerari(}
Bin sueldo en ia ~t~i'~Jnla región, continúa cn"'líl lni::)1na si..
tliaciún.
~ En¡-¡qne Alyarez y Zucco, ;·.sccndido, de reemplazc en la sépli~
ma región, contilllh en la .nlisma situaci6n.
Cai'it~nes
D. Antonio de Diego y G:l¡-cía, de la Comandancia del Ferrol, :11
7.f) rcgilnicnlu lno~)tado.
Raral-'l Serrana y Escrihan0, <¡tw ha C(,~;,(10 r~'" nY',¡c!clJte del Gc.
ncn:l ~). Fc.;.-naD(10 Lúnc% ])on1íngü("'.z, 1\1 1~.l) r.-:.'~rir!.licnt()
monbclo. ,. "
~ Ff"i"l1fl..J1GCJ Cncr\~o v l'1.rrizah(llar~:l, de e:·:ccc1~'~~1~c en.lj"~ '(l'!1,nt~t r(;~
gjón, {l la C·.~nj~t11tl:-d1ciad~l {"t'::riJl.
J'_n;!~l:-:to Joí:c1.l (~ I r·:1 ~.~ ::~~~~ \h.~ c::cc:l Cl~-i:f':": en la ~'.1éU·(.~l. rc~l(¡~.l, ¿tI
1)•• rt~~~lJ}'H;n¿~(-1 .H0!1Lé10,).
» Ci'(-i.;~~·~c!!_,CI';C:ljO y Rt l ';;, (if, la C"JT11'lnc!:lllc:a cl~ ~Tallo"'ca, ;1 In dt)
• ~ l ••
;, ?\;:l'~::rl) Cl1l11 ~-i Y r"al]"! a,'<:el;cEdll, Ik 1:: C<Jmandancia el,; i\ía-
L.fJl'('~, qU("(ia l.~~ la n~JSnla C.o:n:in(~:tncl;l.
» ~rr¡.r:l1ci j·:··~:l·Í\ bs y ;~l'rit:!., a~~r:c~1C1iclo, (L.:-1 primer r(':..::.iInientt)
1'1f'nt;!dIJ, (: exr':('lL.. l1.tc CP ]:t ~(";_~:!:l(~a rc:)·,~I1.
» }_"r6~'lil¡)~) Z.·lt":~;~~'::1.. y Z\1ra~.¿('~:a, t:.;·;c.(·n(:i~:o, del S.o rCgrln;.ento
;);Pi1t~I(~O, (l c¡.,c':;(:~;1tC Cil 1\1e,}¡!1a, y !'n cOJllü.:iún en ]a Cu-
nl.lnr1;:nrj;"l (~.c (~iCjl:l pb:;:;, cnu~"¡~~1~'i.() el s:!ck:o entero <le ~~1L
C¡'llIJ~"'~ú por el c:J;l. '3, ,~rt. 2.u d(";l yi~;enh· presl1pt:l':ltu, Cf)l1
,1 ~';Ti~lo ;:~ la real ordcI~ (1c ~o <l¡~ m:lYu últilno.
:> jo;-,(' I...ópcz y (l·arcía, H::crndido, r!(~J ~-;.o re{~Ín1icnto nloniado y
t,lnnlno (~\.". la l;:~~c:lcia Superior (l(~ r:nerra, é:1~rc~;;.do á la Co..
m;u,l1a;lcia dd F,:rI",~l par:l c11'cl-ci;)() dc hal;e:es como .,\um.
110 de la e:;prcs~üa.J~~:CUClíl.
~ _T<:~~,' ]¡-(;:;'1' y E:!;~lí, a.occndida, de! ,.0 .rer.;ir.1iellto !11odudo, al
~.ú Ge nlont:I.t1a.
» Frnncicco Pdliccl" y Carbol1pjJ. a~ccndido, del 8. 0 regimiento
montado, (l cxcr;dcnL~ en lu tercera región.
» Féli:~ }Io:·,~]es y F.odrfglle~1 ascendido, del 2.'> 1'c¡;imicnto de
mO:ltalia y nlnmno de la E':cllc1a Snperior (~c GÚcr:·a, agn~.
g;ldo á la Com;::ldnllcia d •.' l'a'ólplona p:\r:l ~,l rercibo (It: haÍ)e~
1'1'~~ C\;1.110 ülu;nnt) cíe Ja eXIJi.·;~sada Escuela.
l) J\.::1;1 Cahrera y l)"lmlr.r-:lIU';, a~c('ndido, ele la Comandancia de
'Cj~(1: '-, í'i excedente ea la ::-icglJllda rc~';i()ll.
» Jo;:{- el.,. Fano y l~íu7., ascendido. (~e la Comundancia d,~l Fer;'ol,
quena en la rmsma comanda:;clll,
» Jn:JlI l~,:;p":> y G:lP~í;~,,(k 11 CrH11::¡,danc:a (!e C;hli¿ á c:;:cC'denh~
811 1;'\ Pl"lIt":C;·,t re~h)~,.
» JOH:; Lój'C'z P;n~o Y;):"'~":'" ,ld ~,~ rC';~L'l';Cl1tl)montado, fí. la Cu~
rn:I;1dll~H:ia (L~ C;¡¡o'. <;,:r'~l. ,
» Jo~(' ¡:~'r:,,101 y ViiI: ·,·l;l~:·. q1iC b:l ce.--a,1o c.e nYlldartt" dd Ge-
neml D. E(I:lanlo LO~;;I". :11 3." r,:¡~¡ii1;cn".omontad".
}) Frnnci.;co S(Tra y Ca~:tdl", de 1;; Com;:nc1nncja de C:11-t.1~Cn.1. á
c:-;.ccdente en In CUUlt~l r('~i6n. ~ .
Primeros tenientes
D. Fernnntlo Canill;¡s y Hc~rn(¡ntlcz Ele11:l, de la Com:mda!1ci:l rk
Tl.'l1erif~ y en co;nisi<in en la F(lbrica Nacional de Tuled<>, :í.
la Coman(lancia lIe Cádiz, continuando en dicha comisión.
}) Sah-ador Iglesias y Domíngllez, de la Com,mdilncia de Tencrifc
al 3.cr rC[;imiento de m011 t:'1'ia. '







h. O. ndm. 120
Secclon de Sanidad HllItar
ASCENSOS
* * *
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:ANGEL' AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi@n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---------_..H·....'...IEI _
J'RANSP-QRTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 16 de m:¡rzo último, consultando con
cargo á qué capítulo del presupuesto se ha de satisfacer
el gasto de 60 pesetas, hecho por cl capitán del regimien-
to Infantería de f\sia núm. 55, D. Eugenio Sellés Dasi, al
marchar desde Gerona á Barcelona para desempeñar una
comisión del servicio, ordenada por el Gobernador militar
de la primera de dichas plazas, durante los sucesos del
mes de julio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo éon 10 informado por la Ordenación de pagos
• de Guerra, ha tenido á bien di;;poner que el gasto de re-
ferencia se satisfaga, previa la dehida justificación, por la
Pagaduría de transportes de Gerona, con cargo al capítu-
lo 10.°, arto 4.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1910.
'~i SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES :]
Excmo. Sr.: V:sta ia instancia que remitió V. E. á
este Mi1'!j13t~r:o en 3 de febrero último, promovida por el
IPé¿ico mayor de Sanidad ?dilitar, con destino en la Fá-
brica de Trubia, y en comisión en el hospital militar de
Melilla, D. Valentín Suárez Puerto; en súplica de que siga
abonándosele la gratificación de residencia tí que se cree
con derecho por su destino de plantilla durante eltiem-
po que desempeña dicha comisión; y teniendo en cuenta
que la gratificación de que 'se trata debe disfrutarla úni-
camente el que sirve el referido destino, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido resolver que sólo tiene derecho
á su abono el recurrente en el caso de que no se halle
é'.lbierto dicho destino y durante el tiempo en que esto se
verifique·l
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
c:der el empleo ~uper.ior inmediato, en propuesta ordina-
na de .~scensos, a los ¡cfes y oficiales del cuerpo de Sani-
dad Mlhtar c.omprendldos en la siguiente relaci6n, por ser
los ~~s anbguos en sus respectivas :escalas y reunir las
condiCIOnes reglamentarias para el ascenso' debiendo
disfrutar en el que se les confiere, de la efectiv'idad que en
la misma se les asigna. ,
De re:ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucRos años. Ma-
drid 3 de junio de 1910. ,
. . -. . A7.ñ:r..--
SCllor Ordenador de pagQB (h~ Gu~#~ ,.0_"'" ...,K
ISeñoros Capitanes O'e,,"" ,•• a:cera, cuarta v • l:> ,,,ral~s de la pnmera, segunda, ter-las fup,,- J sexta reglOnes; Comandante en Jefe der"-. ,Las del ejército de operaciones en MelilIa, Di-~~ l-ol;r·tor'l~etn:dral l\d1e 1~III'ía Caballa!' y Remonta"'f (Jobérn¡:
• el m! ! al el' e 1 a y plazas menore~ y.





Señor Capitán general dc la cuarta región.
Señor Ordenador de pagc's de Guerra.
;':'r:ñor Dh'ector gencl"al de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
* * *
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis- I
traci6n :Militar, con destino en esa regi6n, D. José Pu.ig- '1
gad y Cerveró, en solicitud de que se le conceda un mes
de licencia por asuntos propios para Zurich (Suiza), el Rey
(q. D. g.) ha teniclo á bien acceder ti la petición del inte-
resado, con arreglo ¡¡ lo que preceptúan las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gu::mle ti V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1910.
(l'~DEMNIZACIONES
Excmo. S~".~ Vist:¡ la instancia que cursó V. E. ti es-
te Ministerio. 'Con su escrito de 14 de marzo último pro-
movida peAr el hoy capitán de la comandancia de Teruel
de ese c'aerpo, D. Juan Díaz Carmena, en súplica de que
se dec~aren indemnizables las comisiones que, siendo pri-
mer teniente, desempeñó perteneciendo á la de Cuenca
-durante tres días en cada uno de los meses de octubre de
IDoS, f:nero, marzo, mayo y agosto de 1907, feLrero de
1908, y mayo, junio, julio y agosto últimos, con motivo de
te.ner que trasladarse ele Minglanilla ú Cuenca, para la
'percepción y conducción de haberes de su compañía, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la ()rde-
nación GC pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con los beneficios del <1rL 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, y disponer que, por la coman-
u::mcia de Cuenca, se formalicGn los correspondientes do-
cumentos de haber adicionales á los ejercicios cerrados
,.':"cspectivos,:capítulos 2Ó, artículo 2.", y 27, artículo 2.°, en
1a forma prevenicIa por real orcIen de 7 de abdl de 1904
(C. Lo núm. 63).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
9rid ,) de junio de 19IO.
Señor Capitán gener.<ll de la p;71mel'a región.
Señor Ordenador tie pago~. de Guerra.
:AZNAR ... -'
* * '"
~cciG~ ~~ lidminlsirr-tlfiU }UlUür
'ARRIENDOS DE fINCAS y; EDIFICIOS.
Ex~o. S.r.: En vista del escrit.o que V. E. dirigi6 á
este ),I1111steno en 15 de febrero último, consultando por
qué capítulo del presupuesto se han de satisfacer los "'as-
fus ocasionados por la publicaci6n de convocatorias ;ara
arrendar un local donde instalar las oficinas de la primera
sección de lá Inspección general de las ComisioneS liqui-
da-doras del Ejército, una vez que por real orden de 4 de
e',lero del presente año quedó sin efecto el concurso anun-
.-ciado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha tenido ti. bien dis-
poner que el gasto referido, que asciende en total á 207
pcseta~, sea ca:go á la partida de aument.os del capítulo
11, artIculo úmco del presupuesto de e:ste :i\Iinisterio de-
biendo hacerse la' reclamación cor~cspondiel1tepar~ su
a.bono por la comandancia de Inp' enieros de esta corte.
De real orden ~o digo á V: 'Jt para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guard:c á V. E. muchos años. Ma-
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Empleos Destino ó situación I1ctUs.l NOMBBEB &l:lpleos que le le!
-
confieren
Me. t ADaDla ~
-
--
Médico mayor •.••. Hospital militar de San Sebastián.••••. D. León Lain y Guío ................. Snil~.r méd.o de
d·,: :J.a clase.•. [O
Otro.............. Idem íd. de Rarcelona ••.•••...••••••. , Fermín Vidcgaín y Anoz .••...•...• ldem .......... ~7
Médico primero.••. Re~. InLa de Alcántara núm. 58 ••••... l> Frtlncisco Molinos y Romeo .. " ..•. i\lé(~co mayor .• 9
Otro.............. ldem íd. dc Almansa núm. 18 ......... ~ Julio Aldás .\' Torres .••••.•..•.•••• Iden1 ••••..•••• [O
Otro.•...•.••••••• Idem íd. efe Andalucía núm. 5:J •.•••••• » Leopoldo Qucipo y Riesco .....••.• Idern •••.••••.. :::3 mayo. : J9 1Otro....•...•....• I.cr Establecimiento de Remonta ...... » José Ruíz y Gúmez .•..••••.•...••. Idem ..•••••••. I :::'7
Médico sc¡;undo ••• Reg. InLa de Africa núm. 68........... , José Scrret y Tristany ......••....• Médico l." ..... l)
Otro .............. ldem íd. de Barbón núm. 17 .•.......• » Mignd Sánchez é Hidalgo .•..... '" Idcm •••.•••..• 10
Otro.•.•.••••...•. Ambulancia i\Iontada ..•.•••......•.•. l> lldcfomm dc la Villa V San/, ..•...•• Idem ••••••.•.• :J3
Otro.............. Rcg. InLa de Otumba nÍlm. 49.•••.•.•. » l'rá:;:cdes LJistcrri y 'Fcrrcr ..•••.. 'Ildcm .•..•••••• 27
I I I I
.-
Madrid 3 de junio de 1910. ' ... / •. ' :AZ~AR.".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
ceder, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de
veterinario primero al segundo D. Abelardo Opacio de la
Rosa, que sirve en el regimiento Cazadores de Talavera,
15 de Caballería, por ser el más antiguo en la escala de su
clase y estar declarado apto para el ascenso; debiendo dis-
frutar en su nuevo empleo la: efectividad de 31 de mayo
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1910.
AZKAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
SeccIón de JusticIa v Asuntos gener91es
P.ENSIO.NES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con a;-re-
glo á lo prevenido en el real decreto de 22 de julÍ'O del
año último y reales órdenes circulares dictadas para su
aplicación en 4 de agosto y 8 de noviembre elel mi'smo
(D. O. núm. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder.
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con María
Miguel Gil y termina con :i.\laría Ludivina Cruz Aguado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimienk> y
demás ekctos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. l\'la-
drid 3 de junio de I9JO.
....--- .....1+. _ Señor..•
© Ministerio de Defensa
@
,.11elacióa que se cita









c¡;"tpo en qne sinenCl'l!~ y :¡olI\hre~ de 103 lllloUS.nZIl8
REi3IDENCIA
z.;o~)¡rcs ll.e las !,cnrJontllts.f
Autoriila.d
que
cursó la ill5tancla •
Ceja de Rcoi;¡!a
e!l ('ua
Ee les cons¡gua el paJo • o
Pueblo Pl/)V111:J¡~' I _~ . _
O. G. 6.ft reglón ••• ~rarfr.l-ligl1~lGIL ••.. o , '.mogroll Bur~og" •••. 1. 'ur~os numo 82 ~o!,ll1do, jHo!lc~to GflrCÍ!2 de Bhs. o ••• , ,o ••• R~g. Inf." de S\1Ípú7.coa.
Id::m ...•••. o•••.• Fmm¡¡ro~ Gn~::l. C.\lvo Peíia~l\n(hd~ i)rf."lW¡IGem ••• o.••• lo. ·em ••. o' . o.... ••• • Otl'O, l\h.'·;l1f\l ~"'Jl'áol M!ir~i:oe¡¡ ••...• ~ ••.• lliaw.
Idomo oo o. Victc.riJ. D:'Ki:ir;O S,~l;; o ••••••••• ilr.ntlbáilcr. 'le! V~¡~. fdem ••••• o. Irlt 'm. o••••..•••••.•• Otro, Mig:¡o: 1J:~lllin~() l)o:dn~IJ •••••• ,..• l1e'1l.
Id:m .••••. , •••••• ~leuterin,~,:l.CU,Ta l\¡:.rtínez •..•.•.. o •••• qil'~lCloosde Oer,<'~slr~cm ••••.•. !dsl. U •••••••••••••••• Otr.o, ~:.a'Ho M~:t~n~t. C.u~ado~••.•••.•.•• é.~~:n'!
Iutm ••••.•.•.•••• _j!;ucdn F _. n.\.IlI.CZ Alonso..•••••...•.•.. hOIUCl.lt""S••••••••• Id"l'l •• o •• o' I',f'n I •.••• o ••••••••• , OLla, VIcente G..8cO,.FOl o A!()~so•..•.. oo •• J•.l~.~.
Jd~m •. o o,,,, ••••• Julia Ac<:h~do A\!iit>l·O ~l\ntl1n¡]er !'il'.r.t:m<1e?. 'l:'l~mtlmrjal.' ném. ea Otro, Jo~é Pulrú1!\lo Núfi"'z....• o ••••••••••• ·r.,i~Ul <le Cnenc.:.
IdElru a.a Gnmf:rEinc1a Cid Oongil !.lurus(lane!' !OI'611fla (')rena e nt'll. 108 ....• tOtro, r'~!lnn"l Gon~'.'rioOht ~, :r<:tC'l!1 dal Pr1nc¡;t:~·
Idem 4.a •••••••••• MercedeA :Netto Busquete..•.••••. o •••••• [larcelona ...•.•.•. ;-Bllr(elon~.•., Bc:!'ce,'Qnl\ ,~1Dl. 61. ¡Otro, J.,sós ClIl'Ta }'.¿rell ••••••••••••••••. :[dem ele Zilfllg9:m.
I<!flm Rogl'1ia López Ayza.\ ; ••..•...•• {·1om ·~dem II~l!.'m ¡:Ú:l ·~fJ Otro, Cunrl<do Q,¡uig:l Ll')l'et At'll1:lÍni"tración J~'fi.iit:l~.
Idem.......... 'JfLr:a Roca rúster [:lam dem .l.rl1.€m Cllbo·, r"i¡trif1.HO S~bllEltÍl\ll .'<!Jró ¡Bón. ~l\Z. de !lf ::.fJ() XIf.
Idem ••••.••.•••. o Elodia (,hlicia Torres..••.•••.•.•••.•...• IJEllJl ••••••••••••• I•.1f.'Cl •••••• JWem .• o •••" ••• , '" '" Gtro, Fr;¡'ICI~(ll) Ale:-~ Ap(lr~i<J r •• •••••••• [de:n de E!ltolla. .
Idem •• ¡. ••.••••••• y..,~r~a \·h~.s Gr~lIa.. : •...••.••••••.••. o ~anovella3;::..••.• r.~em,••.•.• '!.~~::ltr.¡.ó l1Únl.
o
~-1 •••••• ~?l.dndo, J\l~n I!(lIlJa. V'lll~~ ,. ol1d~:n 1111 ~:\rc".:'~n¡:, ..
Idem 7•.•.•...••. Tllrlnls He,vo<llt>Jo Galdufio ••••.••.•••... ulu.hd ROtiU;,;,J•••• ".,ll'.illllll('fl •• CntlUl'Id Rod.!¡~(}, !l1J, •• O~~o; Joa'1um l!r(mcJ~coHer!lández .••••. 1~1·)". l",f. de SllIJOY:¡.
ldcm ucrarda Martín Pedrero Onfij¡:o Z"lllora ••••• Z;'llY\Or::. núm. % Otl'O, Jo:c'& .~oJrí!!ul:'z:.Mc.rm9, eóu. M". d~ Madrid~
Idem 6." Gre~('r.¡& :Martín Arroyo: ~';!l YnlCRlocencs, ~. ¡;Mg.::~ ti:\1.~gJ9 IllÍi.l:'. ~~ , 0L. '.', ':i'r~i1~o. At'r'o~o :Martille;¡-.. •• • • .. • &"g. In..~." de Gnipt'I'::Joa.
It1em .••.•••••.•.• ;\rglmlra Lobl!to de la!! Reras•••.••••..•. GUlll.lel d"l :vIerc!wo hl~¡a •.•••.• ¡I(lem••.•••••••..••... Utro; .Pnmlhvo !tIC') Gnnz •...•..•..••• O" Id310.
lJ.em ~gunuaRourfgue.b Gil B~5tuO Y;':;o,. yo. !BÍlbao L°lÍm. ~:1S , Otro,.H,m;,)euegihlo ¡ ':lntas M&"tfnez O' [allm, •
Idem oo Olegaria OrivS HU8to~ Idemo " o•••• o !'em. o•• o•. I!de::u , Otro,.Guiil¡;rmu g!jc:.::eraHuJ:r r •••••• oo LlEl:n de: Gabola.
Idem Jacinta Balg!>Mn Ménd~z o. IUero , rt!~m 1filero Otr·), ll'nmdscl) Lól''3:;' BlntJls!1l~ Id('lIn.
Iclem., ••••.••.••. Fel'rrtÍna :llontee o •••• O' ••••••••• I¡Jam, .••....••.•. [,l~m·...••.. File:Jl •.••.......•.... " Ot¡(,,.. igno.cio SautoEl ;:'ol'enzo. o· I'lem.. •
Idem 3.a JOBefll:K, Jar'loe CllstielflliJiiJ...... V'IJencl,l , ITel'u-cl mimo ¡W: •• • o •• Otro. Vicente Ap:"ri.dr;; PéJ:'ez.~ ••.•••.• o .. Bón, C8;~. de Alfonso 1'([ l.,
Ide'''l ~.8 • I •••••• " i\f(l~~4:.~S:)l PtjV:~ '.~:' ~!:.~;:l'CZ ••••••••• : ••.• ~ •• !~:lc::r.:');-L=l.. .:. _• > r-:;'1.~·:~·:,:>i'':' ... :~~ ·J"'~~C:;::'·~·1.~·"'....... ·· .. r ... , 1. 7'. (\. ',',,! -v.;~" ~~tí;: ]~gT)~ '1:1 ••••• ..... j_.... . . . .. . .. rV~~;. l~¡.r.& dt:l (:~.rt'· ~1 '\ .. :[-.
Idam ••• , •••.••••. Anton!a I:óp~z Estusla..••.•••.•.•....•.• ~I:l.dloid"""""'1~~allr~d : ..• '1.~!adrlJ -c.ÚlD. 13 .••..•• OtI'Ú~ ~.fj.·l•.:lndo n~ynti .T<oluba , Bóu. OliZ. de ~·a?iles.
Idaro 8.a. .. • • • • ... .AntOnIa. GarrIdo Pampía.. • • . • • • • • .. • . •. Malpica.. , .. . .. . •. C:}f!lU~. o ••• ! '.JeruGa 'núm, l')~, .... " lJü'o, .i'-"l\::Imino \í elltt,·, Vnreljt~~H' .•••• o. R<lg.• Int.a de ;¡..r.mgoz:s.
IJem 7.S....... oo •• "larín Ludivinn Cruz Agudo .. , ..•..••.• , Futlr.tellante •. , ••. ';"ll\m:l.UCJ. •• f]indan Rodrigo, ~J ••. Otro, :orfido Eel·ralro.:~í\,19.~.o. 'o ...... , • o Id3m, de- IsabllllI. •
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E~~cmo. ~r.: En vi3ta del escrito qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 del mes pl'óximo pasado, proponien-
do para que desemr:eñe el cargo d::: vocal interino de la
Comisión mi:.¡ta de reclutamiento de la provincia de I-Iuel-
va, al comandante de Infantería D. Luis Lazada y Ortíz
de Zarate, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
:i~m5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
clrid 3 de junio de 1910.




Sección de InstrucciCn. ReclutamIento 9CuerDOS ~iversos f Felipe González García, el Rey (q. D. g.) se ha sen'idot aprobar la referida propuesta.
, De real orden lo digo á V. E. p:lr3 su conocimiento y
t ,iemá:> efectos. Dios g....::.rdc á V. E. muchos años. Ma-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña i, drid 3 de junio de 1910.
Esperanza Alonso Sanjurjo, residente en esta corte, calle ,
de Sa~ta Teresa núm. Il, viuda del capitán de navío de ~
primera cIase, D. Antonio Moreno de Guerra y Croquer, ~ Serrar Capitla gener...I de la sexta regiJn.
en súplica de que á su hijo D. Ramón Moreno de Guerra y ~
1\looso se le concedan beneficios para el ingreso y perro.a- I
nencia en las academias militares, por ser hermano del ca-
pitán de Infantería D. Rafael :Moreno de Guerra y Alonso,
muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), oído el parecer
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, emitido en 13
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar lo
solicitado, por no hallarse este caso comprendido en e:l
real decreto de 21 de agosto de 19O9 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
drid 3 de junio de Ig10.
:1' " *
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ([
este Ministerio en 13 del mes próximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vocal de la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Barce-
lona, al teniente coronel de Infantería D. Francisco Du-
que Malina, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la re-
ferida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ añós. Ma-'
drid3 de junio ~e IglO.
! / ',',';" ,_':-: .,' .,., ':,' : .. >: '," ~NGEr: AZNA~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
r.onsuelo Cabaleiro Lagares, residente en Betanzos (Co-
ruña), viuda del comandente de Infantería D. Leandro
Núñez del Alba, en súplica de que á su hijo D. Francisco
Núñez Cabaleiro se le concedan los benefic;:ios que la legis-
laci6n vigente otorga para el ingreso y permanencia en
las Academias militares, como huérfano de milit;¡r muerto
de resultas de enfermedad adquirida en campaña, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo pa-
sado, se ha servido acceder á la petición de¡la recurrente,
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 30 de
agosto de 1907 (C. L. núm. 136) y el artículo 6.° de otro
real decreto de 21 de agosto de Ig09 (C. L. núm. 1'4).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de IgIO.
,¡ ,.' . ':.:; '.:~:" : :AzNA~
Sañor Capi~n i'efteral de la octava regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\'1a-
rina.
rina.
Señor Capitán general de la sexta l'~gi,)n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J\1a-
* * *
RECLUTA1\'lIENTO ,Y. REEMPLAZO DED EJERCITO
Se'ñor Capitán general ele la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 5. es-
te Ministerio en 7 de marzo último, promovida por :Mi.gllel
Alonso Ruiz, recluta del reemplazo de Ig09 por elA;,riln-
tamiento de Villameriel, en solicitud de que se le det:J.are
excedente de cupo, por hallarse en las mismas conc1icio-
:les que el individuo que motivú la real ordcn ele iI de
diciembre de 190; (D. O. núrr•. 276); res4~tando que para
formar 3 enteros se combinaron 30 (lécimas, entr~ los
pueblos de Buellavista, J-Justillo de la Vega, Villapuel,. Vi-
llameriel y Villanuñe, correspondiendo el núm. 1 á :r.uc-
navista, el 2 á lJustillo de la Vega y el 3 á Villanuño, de-
biendo dar un hombre cada uno de los tres últimos pue-
blos; resultando que cio'> de los mozos que en virtud de di-
ellO sorteo tenían que ir á filas, no pueden ser destinúdos
á ellas por ser Elxcedentes de cupo elel reemplazo de Igoi,
por cuyo motivo fueron llamados para cubrir s~s bajas, en
virtud de lo dispuesto en el arto 161 de la ley de recluta-
miento, los mozos que en dicho sorteo de décimas habían
obtenido números superiores; consi~erando que la real
orden que invoca el recurrente no es de aplicaci6n al mis-
mo, puesto que tal disposición se ref..~re al sorteo verifica-
10 en.tre dos pueblos para facilitar un entcro, y en el ca:w
;,xesente fueron cinco ayuntamientm, los que combinaron
30 décimas para dar 3 hombres, po~ cuyo motivo el re-
sultado del sorteo no podía estar determinado con relaci6n
á los cinco pu~blos, como lo estabá en el que s610 combi-
naban dos, siendo uno de sus mozos excedente de cupo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el eón-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes próximo
, pasado, se ha servido desestimar dicha j)eticiún.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de Igro.
. ~(





E:lCcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. ¡ ~.Iinisterio en 18 del mes próxirPl) pasado, promovida por
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, proponien- '1 Luis Gómez Regués, vecino de Vallada (Valencia). en so-
d.o para que desempeñe el cargo de delegado de su auto- . licitud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de
tl.da? ante la Comisión mixta de reclutamiento de la pro- l" su hijo Juan Gómez Guardiola; y teniendo en cuenta que
~Incla de Burgos, al teniente coronel de Caballería don á éste le correspondi6 cubrir la baja q¡¡e pl"odujo en el
- ,
..
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cupo el recluta Julián González Belvis, el Rey (q. D. g.) se
ha servidcdesestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectqs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 Je junio de 1910.
AZNAR
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1910.
'ANGEl: AZNAR
Se'ñor Capitán general de la cuarta regió.n.
* *. *
Serror Capitán general de la tercera regi6n.
REDa~CIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 24 de febrero último, promovida por el mé-
dico primero del cuerpo de Sanidad Militar, D. Juan Sc-
rrano Terrada, en solicitud de que le sean devueltas las
I,5EiO pesetas con que se redimió del servicio militar acti-
vo; resultando que al interesado, como recluta del reem-
plazo de 1894, le correspondió ingresar en filas en 1896,
no efectuándolo por su condición de redimido; resultando
que el ingreso en el cuerpo á que actualmente pertenece
10 obtuvo en S de mayo de 1897. ó sea con posterioridad
á la fccha en que como mozo del alistamiento le corres~
pondi6 prestar servicio en cuerpo activo, el Rey (q. J? g.),
de acuerdo con lo informado por V. E., se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente por haber hecho USQ
de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el dep6sito ó la persona
autorizada en forma legal, según dispone el artículo 189
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indi-
cada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de Ig10.
: .~: .... ~.:. >"; ><'.' ; ~NA. <:<';",
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes.
Señor Ordenador de pagoi de Guerra.
'R,elttcloll "l/U'. S~ 'tita
. ... ,
----- -._......ca·...... _l\i<ldrid 3 de junio··tie 1910.
es
11\:d t
. '" JlW DI llllDlHctOJ
'"
CUPO ~ÚMEBO DelegacionesS
NOMBRES DE LOS RECLUTAR ~
de Hadenda
.. ZONA DI: lo" ClJ.r.TAI que expidieron
N laacartuo Pueblo Prome1a D1& Mili Ailo DJI PJ.1I0 dep&go
-- --
]osv Rccell:t VilIarejcl, ••.•.••..•.•• 1907 Daiíos de bEn-
cina ........ Jaén....... Ja.én •••••••• 10 sepbre 19°7 2,,7 Jaén.
Manuel Garda l\1artí¡¡cz •••. , ...•..• 19°7 Torreblasco-
pl:dro ••..•. Idern ••••.. Idern..•••••• 24 fcoro. 19°8 45 1 Idern.
Tomás Lorite Isac ••••.••••.•..•.•• 190j rdern .••••.••• Idern .•.•.. Idern........ 19 dicbre 19°7 39 Idern.
Juan Fern{..ndez Ruíz.•••••. , ••••.•• 19°7 San Roque de




:tI Jefe d.1.& !leoolóD.
~alJuel ./t{... 'E.uefltej ..~~::
. i
'" '" '"
Vacante en el séptimo regimiento montado del arma,
una plaza de obrero ajttstador, contratado, de oficio herre-
ro-cerrajero, dotada con el sueldo anual de 1.500 p~seta7'
derechos pasivos y demás que concede la legislacI6n VI-
gente, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
se anuncia el concurso, á fin de que los que reunan las.
condiciones ql1e para ocuparla se exigen pOI: el reglamen-:
Vacante en el noveno regimiento montado del arma,
una plaza de obrero herrador de segunda cIase, contrata~
do por cuatro años, dotado con el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la legisla-
ción vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue~
rra se anuncian las oposiciones, á fin de que los que re-
uDan las condiciones que para ocuparla se exigen por el
reglamento de 21 de noviembre de ISg4(C. L. núm. 381),
puedan dirigir ¡as instan'cias al señor coronel primer jefe
del expresado :-egimiento, en el término de un mes, á
'contar desde esta fecha, acompañadas de certificados que
acrediten su personalidad y conducta, expedidos por au-
toridades locales, así como el de aptitud de los cuerpos,
establecimientos ó empresas particulares en que hayan
servido.
Madrid 3 de junio de Igro.
El Jete de la Sección,




de la Sllbsecreiaríi1 y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Vacarj:e en el regimiento ligero de Artillería, 4.° de
campaña, una'plaza de obrero herrador de segunda clase,
contratado por cuatro años, dotada con el sueldo anual de
1.200 peseta!!, derechos pasivos y demás que c~n~ede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. S~. Mmlstro de
la Guerra se anuncian las oposiciones, á fin de que los que
retinan las condiciones que para ocuparla se exigen por el
reglamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. n~m. 38 1),
puedan dirigir las instancias docl1l"?e~tadasal senor, co~o­
nel primer jefe del expresado regImIento, en el terml110
de un mes, á contar desde esta fecha, acompañadas de
cer~ificados que acrediten su personalidad y condu7ta, ex-
pcJidos por autoridades locales, así como el de .aptltud de
los cuerpos, establecimientos 6 empresas partIculares en
gue hayan servido.
Madrid 3 de junio de 1910.
© vhmsteno de De ensa
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Suarez Valdés.- .
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, ter-
cera, cuarta y séptima regiones y Baleares, Director
general de Carabineros y Gobernador militar de Me~
lilla y plazas menores de Africa.
se ha servido conceder á los individuos licenciados del
Ejército comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con Francisco González Salvacruz y termina con
Constantino Lago Edreira, rerief y abono, fuera de filas,
de las pensiones de cruces que se expresan, las cuales
deben serIes abonadas desde la fecha y por la delegación
de Hacienda que á cada uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia...
drid 3 de junio de 191@.
•••
Consejo SUDremo de Guerra vHarIno
CRUC·ES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
Relación que se cita
El Jefe de la. Sección,
'MalUlel M, Euente_~
to de 1.0 de abril de 1882 (C. L. ilúm. 149), dirijan sus
instancias, escritas por sí, al señor coronel primer jefe del
expresado regimiento, en el término de un mes á contar
desde esta fecha, á las que acompañarán certificados que
acrediten su aptitud y conduc~a, ex.pedidos por un Parque
de primer orden del cuerpo y cuantos previene el artícu-
lo 5.° del referido reglamento.
Madrid 3 de junio de 1910.
Madnd 3 de JUnIO de H)lO.-~ua,.ez Vatllt.>.
.Cruces I PensUn Ir3RSnal Fecha. en que Delégtl.elón de
ClllSe& NOMBRES del empezarn el a.bono OBSERVAClO.KEBMérito Militar Hacienda.
que p.:>scell Peset.lll Cets. ~I Mes Año para. el pa.go
--- .
\Tesorería de In
Sargento ..•• Francisco Gon~álcz Salvilcl'uz. 1 2 60 L° eepbre .•. 190!). Dirección grll.1.I de la Deuda y
Otro........ Jenaro de las ITeras Rodríguez. 1 7 60 l.0
Clases pasivasjulio•.••• 1909 Alicante.•.•...
Cabo ••••••• Pedro Fernández Martinez ••.. 1 7 60 LO uovbre... 190!) Barcelona. .••..
f'.;¡ldado ••••• PAblo Moya Hernández •.••••• 1 7 60 1.0 enero •••. 11110 Zaragoza •••.••
litro••...••• Ramón KlÍliez González ..••••. 2 15 :t 1.0 enero .••. 11l0n León•...•.•••• S de 7'00 p¡¡setns.Cabo ••••••• Miguel Alfonso Trinidad•..•.. 1 7 60 l.0 agosto ••• 1905 Granada.......
Soldado..••. Eduardo Madil Tallo ••••••••. 1 2 60 1.0 marzo... , llllO Idem••..•••.••
Carabinero•. CODstantino Lago Edreir3•...• 1 7 I 50 LO febrero... 1908 tlorufia•.•.••••
~ 1
""--. ..
------ 1>- _E-..-____.s ·
1:000 yesc>L\;;\ tdem Luis Domínguez I'nz, 1.000 pesetas; ídc11l
l' r;:n:!fiCU Campos MagariJ1os, LOCO peseta:;; íclem Jesús Pampín
Rodngnez, 1.000 pesetas; ídem José A!varez Rodríouez 1.000 ¡le.
setas. o ,
Regimiento Inicntcria de Vad Rr.s núm. 50.
Soldado An::;el Carrasco García, 1.000 pesetas.
Regimiento Infantería de Melilla núm. 59.
Soldado Juan Gi"bert Pico, 1.000 pesetas; ídem Juan lIIartínet
flIontoya, 1.000 pesetas.
Regimiento Infantería de Aldea, núm. 63.
Soldado Felipe Garda y García, 1.000 pesetas; ídem Gabriel
Sauz Domín::;uez, 1.000 pesetas; ídem :Martín López Robles, Looa
pesetas.
Brigad:l Dl~cipli:tarjade MeJilla•.
Soldado Felicinno Nieto Carballedll, 1.000 pesetas.
Regimiento Caballería de Treviño.
Soldado Cristóbal Rivera Arcas, 1.000 pesetas.
Regimiento Lanceros de Ja Reina.
Soldado ~!iguel Calvo Sánchez, 1.000 pesetas.
ArHlIería del Campo de Gibraltar.
Soldado l\Ianuel López Perucle, 1.000 pesetas' idem l\Iditón
Guinaldo CarrIllo, 1.000 pesetas. • -
3.er Rc;:;~:r.lel1';oArtiílería de Mont:liia.
Soldado ~arcelinoVarela y Varcla, LOOO pesetas.
Comandancia Artmería de Melilla.
Solelado J?sé Riqnelmc Cartagcna, 1.000 ?p~setas; idem Froilán
Franco llarrelras, 1.000 pesetas.
Suma y sigue: 1.337.155
La Tesorera, María H. de Allendesalazar. _ La Secretaria,





s. M. LA REINA
80corros distribuidos como último y definitivo donativo
por los Gobernadores Militares 6 por la Guardia Oivil, á las familius
de loa fallecidos en la campaña del Fliff.
LISTA NÚMERO 70
Suma anterior: 1.297.15j pese·¡a:;.
Regimiento Infantería de Burgos nlÍm. 36.
Cabo Ramón Sánchez Cuadrado, 1.000 pesetas; soldado Mariano
l'érez Rebollo, 1.000 pesetas; ídem', Domingo Castro González,
1.000 pesetas; idem Francisco Fernández Vila, 1.000 pesetas; ídem
Alejandro Gutiérrez Garda, 1.000 pesetas; ídem José Garda Vieiter,
1.000 pesetas; ídem Manuel González, 1,000 pesetas; ídem Gene-
roso Estévez Giráldez, 1.000 pesetas; ídem l\Iarcelino Lombardia
Yáñez, 1.000 pesetas; ídem Jesús López Vázr¡nez, 1.000 pesetas;
ídem José llalTeiro Peña, 1,000 pesetas.
Regimiento Infanteria de LeÓn,~nú.nt.:38.
Cabo Agustín Jiméncz Cardos, 1.000 pesetas; soldado Carlos
Rodríguez Garda, 1.000 pesetas; ídem Juan 13zu:ragán Rebollo, 1.000
pesetas,
Regimiento Infanteda de Ce¡'iñola núm. 42.
Soldado Jusé Mourente Pit<!, 1.000 pesetas; ídem José Cachaza~anso, 1.000 pesetas; ídem Elías Rodríguez Casal, 1.000 pesetas:
dem Jesús Castiñeira Oscira, 1.000 pesetas; ídem José Nouche Cas-
~ro, 1.000 pesetas; ídem Cándido Naya Oreosa, 1.000 pesetas; ídem
.,Ianuel Carlín Abel, 1.000 pesetas; ídem Epifanía Amigo Tra\'ado)
.,
~~,r: ~ALLRRE& ;QEL !!EP.PSIT.O ~E J.;A. O(;~A; .
,'-o .•• _ .. .;..,j
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